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El presente trabajo de investigación, tiene como finalidad conocer la Agresividad infantil en el 
ámbito escolar; es necesario puntualizar que los niños y niñas 9 – 11 años están vinculados a 
problemas sociales, así  aprenden a expresar sus emociones, con el propósito de ser motivado de 
manera confiable con los docentes de la comunidad educativa; que se ha venido dando en el 
transcurso del ámbito escolar, en esta investigación lo primordial va enfocado a la agresividad 
infantil en base al  desarrollo comportamental; retomando así a la familia como la sociedad 
principal en sus valores, de respeto, responsabilidad, honestidad, humildad entre otras. Se pretende 
impulsar  la formación de seres humanos con valores, críticos y reflexivos en un ambiente 
académico favorable, así me permite intervenir utilizando la comunicación, en la conducta agresiva 
del niño y de la niña que se presenta en el hogar y el establecimiento educativo, causando 
desequilibrio en varios procesos de enseñanza aprendizaje. La agresividad infantil actúa en el niño 
y la niña como una conducta que distorsiona en su interrelación personal; dando así que dentro de 
su desarrollo comportamental  afecta en el ambiente educativo, donde el infante se desenvuelva, 
alrededor de su contexto social. 
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This research aims to meet children's aggression in the school environment , it is necessary to point 
out that children aged 9 -11 years are linked to social problems , and learn to express their emotions 
in order to be motivated so returning to the family as the primary society values; reliable with 
teachers in the educational community that has been going on throughout the school level , this 
research is mainly focused to on child’s aggression based on behavioral development so , respect , 
responsibility, honesty , humility among others. It aims to promote the formation of humans with 
critical and reflective values in an you so allow me to using communication in aggressive behavior 
of the child and the child who comes home and the educational establishment , causing imbalance 
in various processes of teaching and learning. The children's aggressive acts on the boy and girl as 
behavior that distorts their personal interaction, ending up in a behavioral development that affects 
the educational environment, where the infants grow around its social context. 
 
DESCRIPTORS: BEHAVIOR, CHILD AGGRESSION, BEHAVIORAL DEVELOPMENT, 
VALUES, AGGRESSIVE BEHAVIOR. 
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La presente investigación escrita trata sobre la Agresividad Infantil en niños y niñas de 9 -11 años. 
El comportamiento agresivo se vuelve cada vez preocupante dentro de la población estudiantil 
debido a su alarmante incremento, los factores que influyen en el desarrollo comportamental de los 
niños y niñas son varios. 
 
En el ámbito escolar es necesario puntualizar y abordar este propósito; en el presente trabajo de 
investigación busco pautas para solucionar el problema que ocasiona dificultades en la conducta 
agresiva de el niño y  la niña; de esta forma preparo al infante para vivir en una sociedad libre de 
agresión y violencia. 
 
En el ambiente escolar es necesario enseñar a los niños y niñas la importancia de exteriorizar sus 
emociones de manera correcta, esto se logra observando a  los educadores y padres de familia. En 
este punto intervienen el clima escolar y clima del aula, que debe ser un espacio acogedor, de 
mutua aceptación; un medio apropiado para el desarrollo y expresión de sus emociones.   
 
Desde el punto de vista estructural, para abordar el propósito del presente trabajo de investigación, 
no existe culpable se deben  encontrar soluciones y concientizar a los padres y docentes que se 
puede permitir a los niños y niñas crezcan en un ambiente favorable; portando con sus diferencias 
individuales propias de cada uno de ellos, fortaleciendo y  cuidando la integridad de los demás. 
 
En el proyecto de investigación incluyo; portada, índice, contenidos, metodologías, técnicas. Aquí 
puedo descifrar por capítulos y los puntualizo a continuación: 
 
Capítulo I,  en este capítulo abordo una investigación  para determinar la solución del problema a 
investigarse sobre la agresividad infantil en el desarrollo comportamental de los niños y niñas de 9 
- 11 años. Así puedo manifestar: el problema a investigar, planteamiento del problema, formulación 
del problema, objetivos y justificación.  
 
Capítulo II, marco teórico, los antecedentes sobre la Agresividad Infantil, fundamentaciones 
teóricas, pedagógica, psicológica, axiológica y la fundamentación legal, también tenemos las 




Capítulo III, este capítulo comprende la Metodología, donde agrupa en la investigación la 
modalidad de cómo se ha de investigar, tipos de investigación, se da a conocer la población  y la 
muestra. 
 
Capítulo IV, aquí hago una relación con el análisis de los datos de acuerdo a los resultados que se 
den en la investigación, llegando así a la interpretación, análisis comparativo, y verificación de los 
ítems.  
 
Capitulo V, comprende las conclusiones y recomendaciones de acuerdo con el análisis de todos los 
datos obtenidos en el proyecto de la investigación. 
 
Capítulo VI, comprende la propuesta que se presente con todas las fundamentaciones expuestas. 
































LA AGRESIVIDAD INFANTIL EN EL DESARROLLO COMPORTAMENTAL EN LOS 
NIÑOS Y NIÑAS DE 9 - 11 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “GABRIEL 
GARCÍA MÁRQUEZ” DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL SEGUNDO QUIMESTRE DEL 
AÑO LECTIVO 2012-2013 
Línea de Investigación con la que se relaciona: Desarrollo Evolutivo Infantil y Educación. 
Planteamiento del Problema 
Contextualización 
En el Siglo XX en Europa, ha sido marcada la Agresividad por  políticas fascista durante esta 
época; con ello se sembró la muerte en campos de concentración, guerras y torturas, que no son 
más que modos de Agresividad muy violentas. Este tipo de conflicto bélico sigue siendo escenario 
cotidiano del mundo, también es notoria la crueldad de las torturas en el régimen comunista. Ante 
esta problemática, las distintas investigaciones que se dieron son de estudios psicológicos y 
sociológicos  concluyendo en un mismo resultado. 
 
La Agresividad  Infantil hace que en el crecimiento y el desarrollo de los niños y las niñas de varias 
edades, pertenezcan a  un grupo de una mayoría de casos negativos, se manifiestan en diferentes 
planos educativos. Todo esto conlleva que desde antes ya existía la agresión del sujeto que 
ocasiona una fuerte violencia. 
 
Otras investigación efectuadas durante el período 2009-2011 por la Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación (Unesco) afirman que el 51,1% de estudiantes de sexto grado (primaria) 
de los 16 países de América Latina examinados dijeron haber sido víctimas de maltratos como 
insultos, amenazas, golpes o robos. A este fenómeno se lo conoce como ‘bullying” o acoso por 
parte de compañeros de escuela.  
 
Investigación que se realizaron, se examinó casos de 91.223 estudiantes de 6º grado en 2.969 
escuelas y 3.903 aulas de 16 países latinoamericanos, incluido Ecuador.  Los niños y niñas  
víctimas del “bullying” a veces tienen un desempeño educativo  significativamente inferior al de 
quienes no son maltratados. Podría decir que: cada niño y niña para superar todo este efecto de la 
4 
 
agresividad,  que se enlaza con la parte emocional, y para que el infante logre encaminar su 




ABAVICIUS Rosana: “Los padres y profesionales implicados en 
el proceso de aprendizaje de niños y  niñas, es frecuente verse 
enfrentados a chicos agresivos, manipuladores o rebeldes y no 
saber exactamente cómo actuar con ellos, ni qué hacer para 




Debemos participar todos para superar este problema que acarrea a los estudiantes. La agresividad 
se presenta generalmente de forma directa, es un acto violento físico y  verbal. También se puede 
encontrar un tipo de agresividad desplazada o indirecta; son tipos de agresividad en la que el 
infante gesticula, grita o produce expresiones faciales de frustración; todo esto hace que en los 
niños y niñas persistan esta conducta en su desarrollo evolutivo y que no sean capaces de dominar 
el mal genio.  
 
Pero lamentablemente, este problema se hace cada día más cotidiano en los niños y niñas de todas 
las edades, ya que es un espacios donde la agresividad se presenta desde temprana edad, a veces 
como un estilo de vida y también  una problemática que si no se atiende a tiempo ocasionaría un 
problema en el desarrollo comportamental del estudiante.  
 
La Agresividad infantil en los niños y niñas cuyas edades fluctúan entre 9 - 11 años, comienza 
hacerse en la sociedad actual un “punto de atención” al considerarse como una de las principales 
causas de problemas en el ámbito educativo; todo esto se da por  la falta de afecto en los infantes 
donde sus padres, compañeros y docentes no transmite en su desarrollo habitual. 
 
Debemos empezar identificando, a que se debe la agresividad infantil en el desarrollo 
comportamental que se dan en los niños y niñas,  dentro de la institución como una de las causas 
que pueden afectar   en su entorno social. 
 
Publicado. “GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ”, en 1994. 
“Demuestra que la educación conformista y represiva parece 
concebida para que los niños y niñas se adapten a la fuerza de 
un país que no fue pensando para ellos; en lugar de poner el 
país al alcance de ellos se da para que lo transformen y se lo 





Este proyecto de investigación es una problemática que existe y se presenta en la Escuela Fiscal 
Mixta “Gabriel García Márquez” ubicada en el Sector Monteserrín, de la ciudad de Quito – 
Pichincha;  tengo como objetivo buscar y determinar el problema de la Agresividad Infantil en el 
Desarrollo Comportamental, para confirmar que no afecte en el ámbito educativo y su rendimiento 
escolar, y a su vez que las relaciones interpersonales sean de óptima calidad social. Esta 
investigación me conlleva a trabajar con el grupo de las/los docentes para ayudar así el problema 
planteado. 
 
Según estudio que se han venido realizando en algunas identidades, el bullying es caracterizado 
como;  burlas, rumores, intromisión en la vida privada,  bromas acerca de condiciones sociales y 
físicas; también por los grupos étnicos (color de piel, vestimenta), el género y los defectos físicos;  
todo esto hago referencia a que cada especialista debe sugerir a los padres de familia que estén 
pendientes en la parte emocional y académica de sus hijos, estar siempre atento en el día a día, 
proveerles de amor, cariño y comprensión;  así se asegura que la seguridad y el amor que inyecta, 
la familia es esencial para  el estudiante sobre esta situación de la Agresividad. 
 
 
Formulación del Problema 
 
 
¿Cómo afecta la Agresividad Infantil en el Desarrollo Comportamental a niños y niñas de  9 – 11 
años de la Escuela Fiscal Mixta “Gabriel García Márquez” de la ciudad de Quito en el segundo 
quimestres del Año Lectivo 2012- 2013? 
 
 
Interrogantes de la Investigación 
 
1. ¿Cómo identifico la Agresividad Infantil que se presenta en el niño y la niña de 9 – 11 años de 
la Escuela Fiscal Mixta “Gabriel García Márquez”? 
2. ¿Cuáles son las actividades que se pueden aplicar para evitar que la Agresividad infantil 
ocasione problemas a futuro a los niños y las niñas de 9 - 11 años en su Desarrollo 
Comportamental? 
3. ¿Qué factores sociales influyen en el Desarrollo Comportamental de niños y niñas? 






Delimitación de la Investigación 
CAMPO: Psicología  
ÁREA: Educativo, Psicológico y Social. 
ASPECTO: La Agresividad infantil en el Desarrollo Comportamental. 
 
Delimitación Espacial 
La Escuela Fiscal Mixta “Gabriel García Márquez” de la ciudad de Quito  
Delimitación temporal 
En el segundo quimestres del año lectivo 2012-2013. 
 
Unidades de Observación 




La presente investigación se realizará con la finalidad de observar porque la Agresividad Infantil  
ocasiona que los estudiantes actúen violentamente con los demás; la falta de afectividad procede de 
una manera distinta en el ambiente escolar, este comportamiento agresivo dependerá de los 
docentes y padres de la institución, para así superar este problema de agresión. 
Todo esto me conllevo a plantearme que debo buscar alternativas para llevar a cabo el proyecto de 
investigación, que es sin duda, un problema que muchos niños y niñas presentan en su vida diaria  
de acuerdo a factores que se han venido dando dentro de la  Agresividad Infantil, de esta forma voy 
a encaminar a los estudiantes, docentes y padres de familia, para lograr enfocar mi Proyecto a 
investigar. 
 
“Superarse es una forma de amarse; multiplicar sus talentos diariamente, es lograr cumplir 
objetivo, metas y triunfos; en este mundo vivir”.  
 
El Nivel Experimental del proyecto toma como formación el obtener un futuro, con perspectivas y 
aspiraciones, y compromisos personales. 
La Originalidad, del documento es la creación propia que estoy dando a conocer a la comunidad 
institucional. 
La Importancia, que doy por investigar al problema de la Agresividad Infantil durante el proceso 
de los niños y las niñas, me da pautas para encaminar que es lo que voy a realizar en el proyecto de 
investigación.  
El interés por indagar del problema de la Agresividad de los estudiantes es algo que me 
proporcionó  en investigar dentro de la Institución de la Escuela Fiscal Mixta “Gabriel García 
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Márquez”, donde he observado personalmente este problema en  niños y niñas de todas las edades, 
pero me enfatizó en las edades de 9-11 años. 
De esta investigación los beneficiarios son para los estudiantes de la Escuela Fiscal Mixta “Gabriel 
García Márquez” del sector Monteserrín, 
La Utilidad teórica, consiste en explicar la influencia que tiene la Agresividad Infantil en el 
Desarrollo Comportamental de los niños y niñas Escuela Fiscal Mixta “Gabriel García Márquez” y 
en la práctica, planteo como una alternativa a motivar a la implementación de técnicas, entre otras 
para evitar que a futuro  llegue perturbar su relación interpersonal dentro su ámbito institucional. 
Informar y dar a conocer sobre el estado del bullying en la institución, es acudir a tiempo, para  que 
no llegue a perjudicar a los niños y niñas en su vida cotidiana; ósea con violencia, este acoso puede 
generar en las personas consecuencias muy graves,  actuemos con tiempo con cada uno de nuestros 
estudiantes para orientarlos de una manera verás y oportuna, que no sea perjudicial en su relación 
interpersonal dentro del ámbito social de la institución educativa.   
 
Misión 
Somos una Institución Educativa Fiscal que forman niños y niñas con pensamientos críticos, buen 
nivel académicos, identificando y potenciando sus valores, comprometiéndose con el cuidado del 
medio ambiente y el buen vivir. 
 
Visión 
Formar estudiantes no solo con capacidades académicas, sino que entregara ciudadanos dotados de 
solidas virtudes y capacidades sociales para la formación de profesionales honestos, preparados 




Ser una institución forjadora de valores, que apunten al desarrollo moral, espiritual y humano, entes 




Para lo cual hemos planteado los siguientes objetivos, que se detallan a continuación: 
 
Objetivo General 
 Determinar como influye la Agresividad Infantil en el Desarrollo Comportamental en los 






 Establecer si la Agresividad afecta al Desarrollo Comportamental en la situación 
emocional de los niños y  niñas. 
 
 Determinar qué tipo de actividades pueden ayudar a disminuir y controlar la conducta 
agresiva en los niños y niñas de 9 -11 años. 
 
 Analizar si el bullying influye en la conducta de cada  niño y niña de 9-11 años;  ocasiona 
así la agresividad infantil. 
 
 Formular  una propuesta didáctica de actividades para el docente, y así dar pautas en el 
problema de la agresión de los niños y niñas de las edades entre 9-11 años, y evitar que 




















Repositorio de PUCE:  
 
TESIS. Consecuencias del maltrato infantil en el desarrollo del lenguaje y en la 
conducta social de los niños 
Autor: El Malouf Zaitoun, Samar Andrea 
Fecha de publicación: 2009 
Ciudad: editorial: QUITO/ PUCE/ 2009 
Ubicación en biblioteca: T/362.76/El1e 
 
 
Estudio realizado con niños de tercero, cuarto y quinto de básica de la Escuela Fiscal Mixta María 
Duchicela perteneciente al recinto San Francisco de Tanda, Parroquia de Nayón, Quito, 2007-2008, 
Pag.159. 
Ella concluye manifestando que: en nuestro país situaciones como el maltrato infantil, violación y 
la falta de orientación a los padres atentan contra los Derechos del Niño/a y del Adolescente, y 
hasta de la familia.  
La motivación para realizar la investigación de esta naturaleza partió con el afán de dejar una 
huella en las vidas de cada uno de los niños y aportar a la comunidad universitaria una 
aproximación a lo que el tema de maltrato y lenguaje involucra. Recomienda diciendo que; 
entidades gubernamentales y ONG trabajan cada año con proyectos de ayuda y orientación en 
zonas rurales y marginadas en donde se cometen estos atropellos. Como profesionales, educadores 
o padres de familia es importante identificar y reconocer los propios sesgos e intentar concientizar 
a la sociedad para que tenga una comprensión integral de lo que es el Maltrato Infantil. De esto 
último, dependerá el tipo de educación que se imparta. Es por esto que quise plantear ideas desde 









Repositorio de UCE:  
 
TESIS. Influencia de la agresividad en las relaciones sociales dentro del aula de los 
niños/as de 3 a 5 años del centro de educación inicial Chikitines de la ciudad de Quito 
en el año lectivo 2010-2011. 
Autor: Rojas Brito, Ana Marcela. 
Fecha de publicación: 16/ junio/ 2012 
Ciudad: editorial: QUITO/ UCE/ 2012 
Ubicación en biblioteca: BIBLIOTECA DE FILOSOFÍA / 0042 
 
 
Proyecto Socioeducativo presentado como requisito parcial para optar por el grado de Licenciatura 
en Ciencias de la Educación. Mención Parvularia. Carrera de Educación Parvularia. UCE. 170 p. 
Las autoras concluye diciendo: que en este proyecto socioeducativo se habla sobre la agresividad 
en niños de 3 a 5 años y como esto les está afectando en sus relaciones sociales dentro del aula, ya 
que hoy en día la agresividad infantil se está dando con mayor intensidad y está creando verdaderos 
problemas en las aulas de los C.E.I, este documento cuenta con una amplia fundamentación teórica 
y antecedentes de investigaciones anteriores que sirven de soporte a la nueva investigación además 
se menciona la caracterización de variables siendo estas la variable independiente la agresividad y 
la variable dependiente las relaciones sociales que constituyen el núcleo del problema, esta 



















La pedagogía comprende de varias proposiciones técnicas y metodológicas, enfoques, estrategias, 
que se articulan en torno al proceso educativo, formal e informal con la intersección de comprender 
e incidir segura, propositivamente sobre él;  todo esto me lleva a realizar y obtener un aprendizaje 
de calidad y en forma significativa del estudiante, con esta fundamentación  doy por realizar un 
proceso pedagógico investigativo adecuado.   
 
 
E-Match. “Un buen Proceso de Enseñanza y Aprendizaje de 
materias en el ámbito cuantitativo en la enseñanza superior 
donde se debe basarse fundamentalmente en el cambio 
conceptual y  promover- facilitar el aprendizaje significativo. 
Esta idea se vincula tanto a la metodología planteada como a 
los recursos utilizados” (pág.1). 
 
 
Todo esto conlleva a que el modelo de enseñar y aprender sea facilitar al estudiante de manera que 
sea un aprendizaje de calidad y significativo,  dentro del desarrollo comportamental. Todo este 
cambio facilitaría a obtener un aprendizaje significativo dentro de su ámbito educativo. 
 
Fundamentación Psicología 
Es la base para entender las manifestaciones del hombre que se dan en un plantel educativo,  y así 
determinar un plan de estudio que fije el desarrollo teórico,  el aprendizaje es parte integral del ser 
humano; ya sea estos en los cambios que se den en el sujeto dentro de su entorno social 
 
Para reforzar doy a conocer que, Coyachamín Q. S. Camilo. Refiere al desarrollo humano como 
proceso de aprender de acuerdo a su evolución, donde toma el criterio de Morán. 
 
 
MORÁN, Francisco. “Existe una relación íntima entre saber 
cómo aprende un alumno y comprender, cómo influyen en el 
aprendizaje las variables de cambio, por una parte, y saber qué 
hacer para ayudarlo y aprender mejor” (pág.54). 
 
 
La enseñanza debe ser o estar de acuerdo con el desarrollo del niño y la niña para seguir mejorando 
en su aprendizaje; puedo decir que los maestros y maestras  deben conocer el grado de desarrollo 
del estudiante para así aplicar una enseñanza en el proceso educativo que los forme 
verdaderamente, tomando  los conocimientos de cada uno de ellos, y llevándolos a poner en 
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práctica dichos conocimientos en las aulas de clase. Si se lo realiza disciplinariamente; el 
estudiante se podría ayudar por sí solo, aprender a mejorar en todo su ámbito escolar y social. 
 
Fundamentación Axiológica 
Esta fundamentación, pertenece a la rama de la Filosofía que estudia la naturaleza de los valores y 
juicio valorativos, no solo trata de abordar los valores positivos, sino también los valores negativos, 
y así analizando el principio que permiten considerar que algo es ó no es valioso; considerándose 




POVEDA. (2009) “La axiología ayuda a precisar los valores  en 
un pueblo, establecer un cuadro de valores, universales, 
realidades, ideas, vitales, hedónicos, económicos, científicos, 




El sentido positivo de que los valores sean los principales para ser agregados en nuestras 
características físicas, es muy fundamental para ponerlo en práctica en nuestra vida habitual, donde 
se encaminaría en rescatar en los estudiantes su desarrollo personal y el desarrollo comportamental.  
El niño y la niña es un ser en constante evolución, cuya personalidad se va moldeando de acuerdo a 
lo que vaya creciendo dentro de su proceso individual alcanza la madurez hasta la edad adulta. En 





Educación básica- escolar 
En el ámbito escolar es necesario puntualizar que los niños y niñas, aprenden a expresar sus 
emociones observando cómo lo hacen los adultos más cercanos, tanto los padres como  los/las  
profesores (as). Entonces podemos decir que, las competencias cognitivo – afectiva del profesor, 
modelan e influyen en el crecimiento intelectual de los estudiantes.  
 
Aquí surge un tema que es el clima escolar y el clima del aula, donde se debe dar un espacio 





MATURANA, Humberto. “El espacio relacional propio de la 
especie humana: es el fenómeno humano donde se da en el 





Así puedo decir que, en este ámbito relacional se puede generar un auténtico aprendizaje en todas 
las áreas del desarrollo humano; con el amor todo es posible. La satisfacción, en la medida de lo 
posible de estas necesidades, se constituirá el comienzo de la adaptación psíquica y social, donde se 
da respuestas del individuo  como su comportamiento. 
 
Ante este problema se responde con la utilización de una serie de mecanismos de defensa.   
Según Piaget, los mecanismos de defensa ayudan al sujeto a seguir y enfrentar ante la sociedad:  
Racionalización: El sujeto busca razones lógicas para justificar los acontecimientos en su propia 
conducta; cada estudiante debe tener su apropiada razón lógica donde dé una explicación racional 
de su conducta. 
Proyección: Mediante este mecanismo el niño o la niña buscan  culpar a los demás de las 
consecuencias propias de su conducta; proyectando así en ellos su agresividad. 
Identificación: Identifica de su existencia a la de otra persona a quien admira, real o de ficción y 
vive suplantándolo imaginativamente; cada infante imita lo que observa. 
 
Negativismo: El individuo reacciona con una concluyente negación. Así se defiende ante su propia 
inseguridad; todo esto afecta a los niños y niñas en las reacciones negativamente de la agresividad. 
 
Regresión: El sujeto se refugia en experiencias pasadas al considerarse incapaz de enfrentarse ante 
situaciones o problemas nuevos; recordar y hacer que desencadene con esa violencia ó agresividad 
que lo recuerda, hace que el niño y niña agreda a sus compañeros. 
Según Piaget, todos estos mecanismos hacen que cada niño y niña actué de acuerdo a su desarrollo 
y a todas sus necesidades básicas  de relacionarse con las personas que lo rodean. 
 
Todos estos mecanismos de Piaget hacen que en la educación del niño y la niña se presentan 
también en factores situacionales como son en: 
Condicionantes externos;  se trate de las personas que les rodean: padres, maestros, hermanos, las 
instituciones: familia, escuela, etc., y  estatus social,  medio geográfico y social. 
Condicionantes internos; estas son de manera: 
Físicos: necesidades básicas, alimentación, integridad física, salud.  
Psíquicos: afecto, aceptación social, autorrealización, dignidad.  
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Podemos hablar de problemas de comportamiento, cuando se produce una alteración o perturbación 
del sujeto con respecto a la norma. Para que pueda hablar de problemas del comportamiento no es 
necesario respuestas conductuales que  se presentan habitualmente. 
El niño y la niña con problemas de comportamiento se caracterizan por tener una inteligencia 
normal, no se manifiesta de ningún déficit sensorial, motriz, consigo mismo y con el ambiente ósea 
con la agresividad. 
 
Educación básica dentro de la Psicología Educativa 
El profesional de la psicología cuyo objetivo de trabajo, es la reflexión e intervención sobre el 
comportamiento humano; en situaciones educativas, mediante el desarrollo de las capacidades de 
las personas, grupos e instituciones. Se entiende el término educativo en el sentido más amplio de 
formación y desarrollo personal y colectivo. 
Así mismo, interviene en todos los procesos psicológicos que afectan al aprendizaje, o que de este 
se derivan independientemente de su origen personal, grupal, social, de salud etc., se 
responsabilizan las implicaciones educativas más fuertes con intervención profesional y 
coordinación, esto se procede, con otros profesionales. 
 
Funciones del psicólogo educativo 
 
Intervención ante las Necesidades Educativas de los Alumnos 
El profesional de la psicología participa en la atención educativa al desarrollo desde las primeras 
etapas de la vida, para detectar y prevenir  aspectos socio-educativos en las discapacidades e 
inadaptaciones funcionales, psíquicas y sociales. 
 
Funciones ligada a la Orientación, Asesoramiento Profesional y Vocacional. 
El/la psicólogo/a, promueve y participa en la organización, planificación, desarrollo y evaluación 
de los procesos de orientación y asesoramiento profesional y vocacional;  tanto en lo que tienen que 
ver en la información, como en el asesoramiento y orientación de los estudiantes, ante las opciones  
que deban tomar frente a las distintas posibilidades educativas o profesionales, como en la 
elaboración de métodos de ayuda para la elección y de métodos de aprendizaje en la toma de 
decisión vocacional.  
 
El objetivo general, es colaborar en el desarrollo de las competencias del individuo en la 
clarificación de sus proyectos personales, vocacionales y profesionales de modo que puedan dirigir 






El/la psicólogo(a) interviene proponiendo la introducción de modificaciones del entorno educativo 
y social que eviten la aparición o atenúen las alteraciones en el desarrollo madurativo, educativo y 
social. 
Prevenir,  orientar a proponer las condiciones para un mejor desarrollo de las capacidades 
educativas y también las consecuencias que pueden generar  diferencias entre las necesidades 
educativas y las respuestas que dan los sistemas sociales y educativos; como los aspectos de 
intervención desde las primeras etapas mediante técnicas de estimulación y etapas escolares. 
 
Formación y Asesoramiento Familiar 
El/la psicólogo/a actúan promoviendo y organizando la información y formación a madres y padres 
en una línea de apoyo al desarrollo integral del hijo/a. Realiza la intervención para la mejora de las 
relaciones sociales y familiares, así como la colaboración efectiva entre familias y educadores, 
promoviendo la participación familiar en la comunidad educativa así como en los programas, 
proyectos y actuaciones que el profesional de la psicología educativa desarrolle. 
 
Intervención Socioeducativa 
El/la psicólogo/a participa en el análisis de la realidad educativa, y de los factores sociales y 
culturales, que influyen en el proceso educativo de la comunidad concreta, intervienen en la 
prevención socioeducativa, impulsando la cooperación y coordinación de los servicios, tanto 
instituciones como organizaciones sociales del entorno. 
 
En resumen las relaciones intervienen entre las actividades educativas y la comunidad institucional 
donde han tenido lugar; así como, en los factores sociales y culturales que condicionan las 
capacidades educativas. Se puede participar en el diseño de planes, como la intervención 
comunitaria, promoviendo criterios metodológicos, procesos de implantación, sistemas de 
evaluación etc. Todo esto debe asesorarse a la toma de decisiones en la forma responsable con la 
atención educativa. 
 
Investigación y Docencia 
La investigación incluye las actividades para el análisis y reflexión sobre el propio trabajo; la 
mejora y actualización de su competencia técnica, la profundización y extensión de la teoría y los 
procedimientos propios de la psicología de la educación. 
La docencia trata de realizar a los profesionales de la psicología educativa que oriente a difundir 
sus conocimientos a los demás profesionales de la educación, grupos sociales, los propios 





La agresividad  infantil suele ser muy común en la sociedad; para que los niños y niñas lleguen 
hacer unos infantes sin agresividad, se debe modificar - sus conductas. Existen estudiantes que 
parecen estar en conflicto continuo con los que le rodean, sus propias reacciones de agresividad 
provocan con frecuencia golpes, patadas,  en un intento de castigarlos. No es de extrañar que estos 
niños y niñas, no sean apreciados por los otros o que tengan pocos amigos, todo esto ocasionaría 
una conducta de Agresividad. 
 
 
BANDURA (1973), “Una conducta perjudicial y destructiva 




Revisando las diferentes definiciones puedo concluir que la agresividad es una forma de conducta 




SORIANO, Andrés, en su libro, “Habla del maltrato infantil”, el 
maltrato infantil se define como: “Cualquier acción no 
accidental llevada a cabo por cualquier persona que provoque 





Puedo decir; que las conductas agresivas  intencionadas causan mucho daño, son reacciones de 
agredir a otros, burlarse de ellos, ofenderlos, tener rabietas o utilizar palabras ofensivas hacia los 
demás. En este caso los niños y niñas que  presenta  agresividad generalmente se da en forma 
directa ya sea de acto violento, físico ó verbal; todo está en el entorno social que lo rodea. 
La Agresividad, dentro del enfoque teórico y caracterización, es una de las alteraciones 
conductuales infantiles que más preocupa a padres y educadores, tanto por sus repercusiones 





LORENZ, “la agresión es un impulso innato inevitable que ha 
desempeñado una función más en la historia de la evolución del 








Coherentemente con este planteamiento, este impulso no debería ser inhibido, sino analizado para 
que su descenso se realice a través de actividades sociales adecuadas. Su rendimiento escolar es 
bajo y lo más frecuente es que no sigan el ritmo de aprendizaje del grupo; asimismo, cierta actitud 
negativa que se da dentro de la institución. 
 
De acuerdo con Buss (1961) podemos clasificar el comportamiento agresivo atendiendo a tres 
variables:  
• Según la modalidad, puede tratarse de agresión física (por ejemplo un ataque a un organismo 
mediante armas o elementos corporales) o verbal (amenazar o rechazar). 
• Según la relación interpersonal, la agresión puede ser directa (en forma de amenaza, ataque o 
rechazo) o indirecta (puede ser verbal como divulgar un cotilleo ó física, como destruir la 
propiedad de alguien). 
• Según el grado de actividad implicada, la agresión puede ser activa (incluye todas las conductas 
hasta aquí mencionadas) o pasiva (como impedir que el otro pueda alcanzar su objetivo, o como 
negativismo). (pág. 3) 
 
 
VALLÉS, (1988) “Este acto violento puede ser físico, como las 
patadas, pellizcos; o verbal como insultos o palabrotas. Incluso 
se da el caso de algunos niños y niñas que, en vez de manifestar 
su agresividad directa o indirectamente, lo hacen de forma 




Así, la agresión contenida consiste en gesticulaciones, gritos, resoplidos, entre otros actos violentos 
que se dan entre los estudiantes. 
 
Tipos de agresividad infantil 
Física: empujones, patadas, puñetazos, agresiones con objetos, etc.; este tipo de maltrato se da con 
más asiduidad en primaria que en secundaria.  
Verbal: insultos, motes, menosprecios en público, resaltar defectos físicos, etc. Es el modo de 
acoso más habitual en las escuelas.  
Psicológica: acciones orientadas a consumir la autoestima de la víctima y activar su sensación de 
inseguridad y aprensión. El factor psicológico está en todas los tipos de maltrato.  
Social: pretende aislar al individuo del resto de compañeros del grupo. Contrariamente al mito de 
que la violencia escolar es básicamente física, el estudio de la realidad muestra que el acoso escolar 
entre adolescentes es más social y psicológico que físico.  
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Es evidente que las lesiones físicas causan daños importantes a las víctimas; sin embargo, las 
formas de exclusión social, acoso psicológico y humillación verbal son el tipo de maltrato más 
frecuente y más causante de estrés.  
 
Factores que favorecen el desarrollo de la agresividad en la infancia. 
Factores biológicos. Algunos estudios, sugieren la existencia de predisposiciones biológicas hacia 
las conductas, como si la agresividad tuviera lugar con una mínima influencia del ambiente, 
tomando diversas formas, desde el robo a la violencia. La conducta agresiva es innata, y  que aun 
admitiendo las influencias genéticas, resulta básicamente aprendida. 
Factores ambientales: determinados en primer lugar por la influencia de la familia, ya que en la 
edad infantil, el ambiente familiar incide en la conducta del sujeto de manera predominante.  
La mayoría de los estudios realizados en este sentido intentan precisar las características de las 





PATTERSON, CAPALDI Y BANK (1991), “Afirman que las 
conductas antisociales que se generan en los miembros de una 
familia sirven de modelo y entrenamiento para las conductas 
antisociales que los jóvenes exhiben en otros ambientes, como 
por ejemplo la escuela, debido a un proceso de generalización 





Este proceso comienza con la imitación de modelos represivos de la familia para después pasar a 
ser la tónica en las relaciones interpersonales con independencia del lugar y los sujetos que 
interactúen.  
En el ámbito escolar, se sigue tres estadios: el niño muestra conductas claramente antisociales, 
como peleas, pequeños hurtos, desobediencia; como consecuencia de ello es excluido del grupo de 
iguales, y así fracasa en la escuela. Estas conductas antisociales conllevan un deterioro progresivo 
en dos aspectos: en los problemas de relación entre sí, y a la vez en el déficit escolar.  
 
Factores cognitivos y sociales. Las investigaciones recientes en este campo sostienen que los 
sujetos agresivos no tienen en su repertorio respuestas a situaciones adversas que no sean agresivas, 
y sugieren que la conducta agresiva, como forma de interactuar con el medio, es el resultado de una 
indisciplina debido a problemas en la codificación de  información que dificulta la elaboración de 




CEREZO. (1991). Se puede decir que el niño/niña lo agresivo 
se muestra menos reflexivo y considerado hacia los 
sentimientos, pensamientos e intenciones de los otros; en los 




Estos déficit socio-cognitivos inciden de manera decisiva y pueden mantener e incluso aumentar 
las conductas agresivas. Se establece así un círculo que comienza con la siguiente premisa: la 
conducta agresiva es el resultado del rechazo que sufre un individuo por su grupo social, que lo 
lleva al aislamiento.  
 
Factores de Psicológico-personalidad  
Los niños agresores muestran una tendencia significativa hacia el psicoticismo, lo que se traduce en 
una despreocupación por los demás, el gusto por burlarse de y ponerles en ridículo; lo que supone 
una dificultad para poder compaginar con los otros, e incluso crueldad e insensibilidad ante los 
problemas de los demás. 
 
Factor sociocultural 
Este  factor manifiesta que la relación  con su entorno;  el individuo  es el responsable de los 
modelos a que allá sido expuesto; así como de los procesos de reforzamientos que han sido 
sometidos,  la influencia del barrio con conflictividad elevada y con la aglomeración,  la falta de 
recursos sociales todo esto ocasionaría en el niño y la niña la conducta agresiva.  El entorno del 
infante con  mucha conflictividad social en la comunidad ocasiona descontrol en su conducta como 
en su desarrollo de relacionarse con demás.  
 
Causas de la conducta agresiva infantil 
Una conducta agresiva no es lo mismo que tener un carácter fuerte. En la infancia, son normales los 
ataques de agresividad; ofenderlos, burlarse de ellos, tener rabietas o usar palabras ofensivas, 
forman parte de la agresividad infantil. Cuando algunos estudiantes persisten en su conducta 
agresiva, son incapaces de controlar su fuerte genio, pueden sentirse frustrados causando 




Según HUNTINGTON Y TURNER, 1987; citado por MOS.,  Y 
OLIVER, 1988, manifiestan que: “La conducta agresiva es una 
manifestación básica en la actividad de los seres vivos, tiene su 
origen en múltiples factores, tanto internos como externos, 





En la Agresividad Infantil tanto internos como externos, individuales como familiares, siempre se 
presentan en niveles tan graves que generan en la conducta una forma de actuar impropia. Así 
manifiestan los infantes en múltiples factores que afectan en su relación de compañerismo. 
 
Factores que influyen en la conducta agresiva 
Los principales factores que influyen en las conductas agresivas de los niños y niñas son: 
Problemas familiares: entre ellos infidelidad, vicios de los padres, divorcios, ausencia de padre o 
madre. 
Entorno social: convivencia con personas agresivas. 
Falta de atención: incursión de las madres en el ámbito laboral, hijos no deseados, familias 
numerosas, familias de escasos recursos. 
Maltrato infantil: diferentes tipos de maltrato en el hogar por parte de los padres.  (Miércoles, 
12/08/2009. Articulo Educando, pág. 1) 
 
Normalmente los problemas de agresividad comienzan en el hogar, en donde  los niños y niñas 
tienen sus primeras interacciones, y observan conductas tanto positivas como negativas de las 
personas con afecto y más allegadas a ellos.  
Cuando en el hogar los padres de familia no prestan atención ni cuidados a sus hijos (as); desde ahí, 
es cuando el niño/niña  busca una forma de llamar la atención a personas más cercanas como los 
maestros u personas que le brinda su amistad, y la forma más común de niños/niñas, es el agredir a 
sus compañeros (as) física o verbalmente, también se observa dentro de su contexto este tipo de 
conductas que el infante termina por imitarlas y ponerlas en práctica con todas las personas que le 
rodean. Es importante resaltar que siempre hay situaciones que provocan en los niños y niñas 
agresividad, y se debe de centrar la atención en identificar el factor que produce dicha agresividad.  
 
Causas o Factores que predisponen la Agresividad 
Por imitación: Cuando existe en la escuela, familia o entorno cercano, que agreden física o 
verbalmente, los niños y las niñas copian modelos y erróneamente aprenden que ésta es la manera 
de resolver las cosas y conseguir lo que quieren; su forma es copiar a sus semejantes.  
Relaciones conflictivas en el ambiente familiar: Las peleas entre los padres, un ambiente 
conflictivo, puede inducir al niño y a la niña a comportarse agresivamente; todo esto conlleva en el 
infante, un infernal trato interpersonal. 
Inadecuados estilos de crianza: Cuando se deja hacer que el niño y la niña  haga lo que quiere y no 





Cuando existe incongruencia en el comportamiento de los padres: por ejemplo, cuando los padres 
desaprueban  la agresión castigándola con su propia agresión física o amenazante hacia el niño o la 
niña, cuando el padre regaña y la madre no lo hace, esto sucede que el infante observe; aquí se da 
incongruencia.  
Falta de afecto hacia el niño: Cuando existe negligencia en la crianza de los padres; no se le brinda 
los cuidados necesarios; no se felicita sus buenas conductas o sus logros, el niño tratará de llamar la 
atención de sus progenitores de muchas formas y al no conseguirlo, reaccionará con la agresión 
como único recurso efectivo.  
Controlar la conducta agresiva del niño: Hay que tener cuidado para no devolver su agresividad 
con otra agresión violenta.  
 
La teoría del aprendizaje  social afirma que “las conductas agresivas pueden aprenderse por 
imitación u observación de la conducta de modelos agresivos.” Es muy importante, que el niño y la 
niña tenga y encuentre un buen modelo en sus padres. Los infantes, se relacionan con los demás de 
la misma forma que lo hacen sus padres. Si ellos mantienen una relación tranquila,  llena  de 
armonía, el niño y la niña se portarán del mismo modo con  sus amiguitos y así tendrá una buena 
relación interpersonal orientada a su desarrollo infantil.  
 
En el mundo y en el Ecuador, como se analiza el problema de la  Agresividad. 
ALVARADO, Especial para EL COMERCIO sábado 25/05/2013; manifiesto que: El 
problema que se ha venido dando en niños y niñas de algunas edades, sobre el bullying,  en 
América Latina se empezó en el 2011, con el apoyo de Visión Mundial, Plan Internacional y la 
Organización de Estados Iberoamericanos en América Latina. En el Ecuador, las instituciones 
gubernamentales, como municipios y consejos provinciales, también se están sumando a esta 
iniciativa. Rodrigo Tapia, docente del colegial de Imbabura, apoya esta campaña. Estas son historia 
que se han dado y venido surgiendo en nuestro país del Ecuador y también en el mundo. Donde se 
quiere superar u orientar que el bullying no afecte gravemente a la personalidad de los niños y las 
niñas como también al adolescente.  
 
El problema del maltrato, en todas sus variantes, es un fenómeno que aún afecta, desgraciadamente, 
a un cierto número de niños y niñas en nuestras regiones. Prevenir y tratar esta situación constituye 
una ardua tarea, que requiere una gran cantidad de esfuerzo y una labor coordinada que implique a 
las administraciones públicas, a la población general y a los profesionales en contacto con el 





En MURCIA. “Esto se manifiesta que en todo el mundo se ha  
dado de todas las edades de niños y niñas, y también en 
adolescentes, donde su cambio de agresión es muy fuerte con su 
entorno social. Se han venido dando iniciativas como el 
Programa Experimental, Detección Notificación y Registro de 
Casos de Maltrato Infantil en la Región de Murcia, 
desarrollado desde esta Administración, en colaboración con el 
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y son fundamentales 
en este sentido. Todo esto ha conllevado que las campañas den 
un resultado muy alentador, desde este programa, enmarcado 
en la Secretaría Autonómica de Acción social, Menor y 
Familia, se está realizando un esfuerzo por consolidar una 
efectiva coordinación institucional en cuanto a la protección a 




En el mundo de los niños y niñas el maltrato se ha hecho común en su entorno social, las 
campañas, programas y otros ministerios que se están dando, esto enmarcaría una ayuda 
fundamental a solucionar a este problema en la Agresividad Infantil. En nuestro país se debe llevar 
acabo siempre estas campañas  y defender a nuestros estudiantes sobre la agresión que se viene 
dando en las instituciones. Apoyar siempre a esta labor que se está llevando a cabo, se debe dar en 
todas las provincias de nuestro país, hagamos eco de esta campaña. 
 
El Bullying 
Bullying, es una palabra inglesa que significa intimidación. Infelizmente, es una palabra que está 
de moda debido a los numerosos casos de persecución y de agresiones que se están detectando en 
las escuelas y colegios, y que se están llevando a cabo en  escolares a vivir situaciones 
verdaderamente aterradoras.  
El Bullying se refiere a todas las formas de actitudes agresivas, intencionadas y repetidas, que 
ocurren sin motivación evidente, adoptadas por uno o más estudiantes contra otro, lo hacen para 
imponer su poder sobre el otro, a través de constantes amenazas, insultos, agresiones, vejaciones, 
etc., y así tener  bajo su completo dominio a lo largo de meses e incluso años.  
El maltrato hace que en el niño y la niña a sentir dolor, angustia, miedo, a tal punto que, en algunos 
casos, puede llevarle a consecuencias devastadoras como el suicidio. El Bullying no entiende de 
distinciones sociales o de sexo, toda esta en ayudar a combatir para evitar cualquier trágica decisión 
que se tome.  
 
Florencio, de su hijo Federico padre de niño víctima de bullying 
“Gracias a estas diálogos las relaciones son más afectivas, 
armoniosas y de gran utilidad, esto me hubiera gustado que tú 
lo hubieras experimentado ya que éramos dos personas 
civilizadas y aún así, te quiero papá” (pág.2) 
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Darle aperturas a nuestros hijos (as) que dialoguemos, conversemos;  sabemos lo que en el mundo 
que lo rodea esta sucediéndoles, y así poder actuar en cualquier situación de violencia que ellos 
estén viviendo. 
 
Como prevenir el bullying? 
El acoso escolar (también conocido como hostigamiento escolar, montaje escolar o, incluso, por su 
término inglés bullying) es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico producido entre 
escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo determinado. Estadísticamente, el tipo de 
violencia dominante es el emocional y se da mayoritariamente en el aula y patio de los centros 
escolares. Debemos actuar a tiempo y vencer siempre este mal que acarrea a los estudiantes. 
 
Tipos que manifiestan del bullying, así tenemos: 
Físico; atacar físicamente a los demás, robar o dañar sus pertenencias,  
Verbal; insultar, contestar con tono desafiante y amenazador. Actualmente, es necesario resaltar el 
uso del teléfono móvil o el uso de internet para ejercer este tipo de actitudes. 
Indirecto; propagar rumores peyorativos, la exclusión social. 
Social: Actitudes con las que se pretende aislar a la víctima con respecto al grupo haciendo 
participar a otros individuos en la acción.  
Psicológico: Actitudes encaminadas a minar la autoestima de la víctima y aumentar su inseguridad 
y temor. 
 
Es importante señalar que el componente psicológico se encuentra en mayor o menor medida en 
todas las formas del maltrato infantil; todas estas definiciones me hacen deducir que el bullying en 
todas las aéreas causa problema al estudiante. El acoso escolar es una especie de tortura, metódica 
y sistemática, en la que el agresor sume a la víctima, a menudo con el silencio, la indiferencia o la 
complicidad de otros compañeros.  
El sujeto maltratado queda; así, expuesto física y emocionalmente ante el sujeto que ofende, 
generándose como consecuencia una serie de secuelas psicológicas; es común que el acosado,  viva 
aterrorizado con la idea de asistir a la escuela y que se muestre muy nervioso, triste y solitario en su 
vida diaria. En algunos casos, la dureza de la situación  puede acarrear pensamientos sobre el 
suicidio e incluso su materialización, consecuencias propias del hostigamiento. 
 
En la familia 
La familia es la principal fuente de amor y educación de los niños y las niñas; a partir de ella el 
infante aprende a socializarse basado en los  valores,  normas y comportamientos enseñados en 
casa; evitemos que nuestro hogar se convierta en un escenario hostil o por el contrario demasiado 
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permisivo, tenga por seguro que esto siempre llevará a que los niños y niñas adquieran conductas 
agresivas. 
Otro papel de la familia es estar informada constantemente, hay cursos en donde se orienta a los 
padres sobre cómo mantener alejados a sus hijos e hijas del bullying; éstos se basan  normalmente 
en el amor y la comunicación entre padres e hijos (as), la observación para detectar inmediatamente 
cualquier conducta anormal en el chico, estar pendiente de las actividades de su hijo (a), la 
existencia de límites y normas, así como el vigilar que se cumplan. 
 
En la escuela 
La disciplina que se mantenga en el salón y la escuela en general es fundamental para la 
construcción de una buena conducta. Es importante la supervisión de los alumnos dentro y fuera de 
los salones, en los patios, baños, comedores, etc. 
Establecer claramente las reglas de la escuela y las acciones que se tomarán en conductas como el 
bullying. Actuar rápido, directa y contundente en el caso de que se presente alguna sospecha de 
acoso escolar. 
La escuela debe estar abierta a las quejas y sugerencias de los estudiantes y padres de familia.  
Realizar cursos o conferencias para padres y maestros donde se pueda tratar temas como el 
bullying. Adicionar o reforzar el tema de educación en los valores en el curso de los estudiantes. 
Los maestros pueden apoyarse en los alumnos para identificar casos de acoso, deben ser muy 
inteligentes y saber quién puede darles información valiosa. Todos debemos asumir  




Así como existen líneas gratuitas para hablar o preguntar sobre métodos anticonceptivos, 
depresión, el sida, alcoholismo, etc. Deben existir líneas abiertas para los niños y las niñas  donde 
puedan  hablar y denunciar conflictos que vivan dentro y fuera del hogar, y también en la escuela; 
esto se debe dar siempre para informar a los padres sobre esta situación, la forma en que puede 
detectar, tratar y prevenir esta circunstancia que el niño y la niña está pasando. 
Las instituciones gubernamentales, son entidades que podrían brindar ayuda necesaria para aportar 
un granito de arena en cualquier programa se dé en solucionar el problema del acoso escolar.  
 
Responsabilidad de los Padres, Madres y Tutores Frente al Maltrato Infantil 
Los padres, madres y tutores cumplen un rol importante en el proceso de formación de la 
personalidad de los niños y las niñas, por lo que tienen la responsabilidad de; que el infante aprenda 





También la familia tiene un rol fundamental, como una transmisora de dichos valores y moldeadora 
de la conducta, a partir de esto  el niño y la niña van adquiriendo cierto conocimiento para que a su 
debido tiempo pueda insertarse a vivir en sociedad.  
A medida que crecen, perciben las funciones que cumplen  con distintos miembros de la familia.  
 
 
CONANI. República Dominicana“ Todo esto es la base para su 
futuro dentro de su desarrollo, y por eso sus clasificaciones son  




La importancia de esta etapa de sociabilización  donde se lleva a cabo, en el núcleo familiar, el niño 
y la niña crece sabiendo que ocupa un lugar significativo e importante para sus padres y esto es lo 
que luego lo convertirá en una persona psicológicamente fuerte, segura y con una buena imagen de 
sí misma  desarrollándose sus primeras relaciones interpersonales.  
De este modo, conocen las características generales de los roles de padre, madre e hijos; también 
aprenden las primeras normas: de lo prohibido y lo permitido; así todos los familiares son los 
encargados de conocer y transmitir las pautas que el niño y la niña debe vivir en sociedad.  
La vida del niño y la niña es muy especial y significativa en su desarrollo, de esta manera, ellos son 
los que definen el mundo y sirven de modelos para sus actividades y conductas.  Al determinar que 
un niño y una niña  sea agresivo o tranquilo, flexible o bastante rígido en su pensamiento, amistoso 
o enojado  con los extraños; que con seguridad o duda frente a nuevas situaciones, su manera de 
defenderse, su capacidad de amar y de darse cuenta, abordaría ciertas situaciones; todo esto daría  
como  resultado que  su  conducta previa de su familia, principalmente de sus padres, se dé una 
forma alentadora. 
 
Medios de comunicación y sociedad en general 
Los niños y las niñas  ven programas de acción y violencia,  y aunque no lo creamos éstos influyen 
demasiado en su comportamiento. Los medios masivos de comunicación deben ser más conscientes 
de ello y controlar más los contenidos que emiten o publican.  
La sociedad en general también puede ayudar a prevenir y atacar el acoso entre los niños y niñas, 
vigilando y no dejando pasar este tipo de situaciones  porque pensamos que se trata de una simple 
broma pero no es así. Cuando un niño ó niña se burla, amenaza o pega a otro niño, se debe 






Causas y consecuencias del bullying 
Personal: Un niño que actúa de manera agresiva sufre intimidaciones o algún tipo de abuso en la 
escuela o en la familia. Adquiere esta conducta cuando es frecuentemente humillado por los 
adultos. 
Se siente superior, ya sea porque cuenta con el apoyo de otros atacantes o porque el acosado es un 
niño con muy poca capacidad de responder a las agresiones.  
 
Familiares: El niño puede tener actitudes agresivas como una forma de expresar su sentir ante un 
entorno familiar poco afectivo, donde existen situaciones de ausencia de algún padre, divorcio, 
violencia, abuso o humillación ejercida por los padres y hermanos mayores; tal vez porque es un 
niño que posiblemente vive bajo constante presión para que tenga éxito en sus actividades o por el 
contrario es un niño sumamente mimado. Todas estas situaciones pueden generar un 
comportamiento agresivo en los niños y llevarles a la violencia cuando sean adolescentes.  
 
En la escuela: Cuanto más grande es la escuela hay mayor riesgo de que haya acoso escolar, sobre 
todo si a este factor se le suma la falta de control físico, vigilancia y respeto; humillación, 
amenazas o la exclusión entre personal docente y alumnos.   
Por otro lado los nuevos modelos educativos a que son expuestos los niños como la ligereza con 
que se tratan y ponen en práctica los valores, la ausencia de límites y reglas de convivencia, han 
influenciado para que este tipo de comportamiento se presente con mayor frecuencia. 
 
Qué deben hacer los y las docentes? 
Todo  maestro debe darse cuenta en la forma de relacionarse con el estudiante como: Identificar a 
la víctima y el agresor. 
Si ha detectado a la victima verifique preguntando a sus padres si el niño presenta dificultad para 
conciliar el sueño, dolores en el estómago, el pecho, de cabeza, náuseas y vómitos, llanto constante, 
etc. Si es necesario investigue y observe más al niño. 
Siga al niño a una distancia prudente a los lugares donde comúnmente esta sin vigilancia, 
seguramente se encontrará con el chico que lo está acosando. En las puertas de los baños, los niños 
o las niñas suelen escribir burlas y agresiones, en las paredes. 
Platique con los compañeros más cercanos de los niños (acosador y víctima), pueden darle 
información valiosa. Tenga consciencia de que tanto el agresor como la victima sufren, y por lo 
tanto necesitan ser atendidos y tratados. 






Cómo actuar con un niño o una niña que son acosados? 
El modo de actuar es: No demuestres miedo, no llores ni te enojes:  
Eso es lo que el agresor pretende, así que no le des esa satisfacción;  más tarde podrás hablar o 
escribir sobre tus reacciones y lo que sentiste en ese momento.  
Si comienza a molestarte no te quedes ahí, sigue caminando y no lo mires, ni lo escuches. Si te 
insulta o ridiculiza diciendo frases como: "Eres un gallina", "un miedoso"; responder al agresor con 
tranquilidad y firmeza, pero no es así,  todo esto hace que el niño agredido su reacción sea muy 
grotesca con los demás y con el agresor.  
Aléjate o corre si crees que puede haber peligro. Vete a un sitio donde haya un adulto, conversa con 
tus compañeros o amigos lo que te está pasando; es muy importante que también dialogues sobre 
esto con un adulto, a quien le tengas confianza, así conlleva a que te ayuden sobre lo que te está 
molestando. 
Si no quieres hablar a solas del tema con un adulto, pídele a un amigo o hermano que te acompañe, 
para poder orientarlos  a seguir con un concepto correcto y no erróneo sobre sus compañeros, pero 
se lo gana con mucho respeto; deja claro al adulto con quien debes hablar  del tema que la situación 
te afecta profundamente. 
Si sientes que no puedes decir nada a nadie, trata de escribir una carta explicando lo que te pasa. 
Dásela a un adulto en quien confíes y guarda una copia para ti. Recuerda que tú no tienes la culpa 
de lo que te está pasando; debes saber que NO estás solo(a), tienes amigos (as)  y adultos que te 
quieren y te cuidan, acércate a ellos seguramente te ayudarán. 
Piensa que el niño que te agrede tienes problemas, tal vez en casa, por eso actúa de esa manera; no 
por eso vas a permitir que trate así. Trata a los demás como quieres que te traten a ti y ayuda al que 
lo necesite, así cuando tú necesites ayuda, te ayudarán.  
Son recomendación que una debe tratar con la persona agredida y la otra que agrede por que los 
dos necesitan ayuda y urgente, para llevar una buena convivencia de interrelación personal 
adecuada. 
 
Factores de protección que ayudarían al niño y niña superar la conducta violenta 
Factores individuales. 
Temperamento fácil, niño asequible. 
Nivel intelectual normal y elevado. 
Locus de control interno (capacidad de autocontrol). 
Autoestima positiva suficientes. 
Competencia académica. 
Competencia social. 




Factores familiar- hogar. 
Buena relación entre los padres y el hijo, basada en la calidez y la coherencia. Funcionamiento 
familiar adecuado, libre de tensiones. 
Ausencia de psicopatología paterna. 
Nivel socio económico suficiente. 
Factores extra familiares. 
Apoyo externo, desde todos los ambientes en que se relacione el niño o adolescente. Grupo de 
amistades. 
Disponibilidad de oportunidades para poder mostrar sus competencias 
Todos estos factores que menciono anteriormente me dan un sinnúmero de pautas; para así 
observar en el infante que factores afectan su conducta agresiva donde se evite que agreda a su 
compañero que convive cerca de su contexto social.  
 
La  teoría de la vinculación. 
Vinculación procede del latín vinculatĭo y hace mención a la acción y efecto de vincular (atar algo 
en otra cosa, perpetuar algo, someter el comportamiento de alguien al de otra persona, sujetar, 
asegurar). 
La vinculación puede asociarse a la relación, la asociación o la unión. Dos personas o cosas están 
vinculadas cuando comparten algún tipo de nexo y existe algo en común. Algunas vinculaciones 
son simbólicas o espirituales, mientras que otras se constituyen por la vía material.  
En Internet, la noción de vinculación está referida a la posibilidad de navegar entre distintos 
documentos digitales mediante la utilización de vínculos (también conocidos como hipervínculos, 
enlaces, hiperenlaces o links). Gracias a la vinculación, los documentos están unidos. 
 
 
CRAIG (2001). “Toda familia es única como lo es el individuo, 
por eso los padres y madres emplean un determinado método 
de crianza a partir de la situación del niño, de su conducta en 
ése momento y de la cultura. Así en teoría, imponen límites 
razonables a la autonomía del menor y le inculcan valores y 
autocontrol, procurando no limitar su curiosidad, su iniciativa 




Para esta autora, el control y la calidez construyen aspectos esenciales de la crianza. Debemos 
darles apertura que ellos sean libres de opinar siempre y cuando seamos los promotores  de guiarlos 
para que en su desarrollo personal sean las adecuadas.  
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El sistema educativo en el desarrollo del área lógico-verbal, ha hecho aparecer, erróneamente, a 
dicha área como la determinante en el aprendizaje escolar. Esto no implica superioridad en otras 
áreas, como la viso- espacial.  
Existen individuos que están más orientados hacia un tipo de procesamiento de información verbal; 
mientras que otros son más eficientes cuando trabajan con información no- verbal. 
Los maestros deben propiciar un clima psico-afectivo agradable, armónico y emocionalmente 
cálido que haga propiciar una afectiva interacción docente-alumno y alumno-alumnos. 
 
Desarrollo comportamental 
ARTÍCULOS – Cyber Padres. 
El desarrollo del comportamiento social; cada niño tiene una personalidad única e 
irrepetible que debe encajar en el contexto social de una forma armónica; es un largo camino 
el que debe recorrer desde el aislamiento y dependencia total de los primeros días de su vida, 
hasta el momento en que se mueva de una forma socializada, en sus relaciones familiares, de 
amigos y de colegio. 
Para ayudarle en esta tarea, los padres, educadores y personas que convivan con ellos 
deberán observarlo para descubrir que es lo que le agrada o le desagrada, qué tipo de carácter 
es el suyo. Movido, tranquilo, alegre, nervioso, etc., es importante para tratar que se 
conduzca serenamente y a veces, hacer pequeñas rectificaciones en el trato que se le da, para 
lograr hacer de él un ser humano, capaz de convivir con los otros humanos que pueblan 
nuestro continente. 
La forma en que el niño se va incorporando al mundo es progresiva y fascinante para el que 
lo observa; comienza relacionándose con su madre a la que reconoce de un modo instintivo, 
después a las personas que conviven con él, para ellas son los primeros balbuceos y sonrisas, 
si llora, suele calmarse nada más ver una cara conocida y empieza a apreciar que le hablen o 
le muestren algún tipo de juguete. Pero si es un extraño, suele llorar. Más adelante muestra 
gestos de cariño y se notan  contentos cuando está en compañía de sus padres y hermanos a 
los que sigue con la vista. 
 
Los  valores. 
Este término significa forma, configuración, patrón, con un énfasis especial en el todo, 
relacionando esta idea, sobre todo, con la percepción visual.  
 
FIGUEROA Prieto (1984)"Todo valor supone la existencia de 
una cosa o persona que lo posee y de un sujeto que lo aprecia o 
descubre, pero no es ni lo uno ni lo otro. Los valores no tienen 
existencia real sino adherida a los objetos que lo sostienen. 




Cada persona ó cosa tiene un valor que cada sujeto aprecia o descubre; cada valor se adhiere a los 
objetos de acuerdo a su exigencia real. Debemos enriquecer los valores cada día más y más. 
 
Respeto: Expresa amabilidad y aprecio a sus compañeros y compañeras, saluda a todas las 
personas con educación, respeta el criterio de los demás aunque no lo comparta, no interrumpe las 
actividades de sus compañeros y compañeras. Es otro de los valores que se fomentan dentro de la 
familia, no sólo respeto a la persona misma, sino también a sus opiniones y sentimientos. 
 
Solidaridad: Colabora adecuadamente con sus padres y maestros, compartir los materiales con sus 
compañeros y compañeras que lo necesitan, apoyarse en los momentos que requiere su ayuda, 
intervenir en el arreglo de  clases, colabora en la disciplina del aula. 
 
Honestidad: Expresa lo que siente y piensa con naturalidad, cumple con sus deberes como 
estudiante, respeta las pertenencias de sus amigos y amigas, es sincero consigo mismo no miente, 
actúa sin necesidad de presión. 
 
Fidelidad- lealtad: La lealtad surge cuando se reconocen y aceptan vínculos que nos unen a otros, 
de tal manera que se busca fortalecer y salvaguardar dichos vínculos así como los valores que 
representan. 
 
Libertad y responsabilidad: Expresa espontáneamente sus sentimientos e ideas, no se deja 
influenciar por los demás, cumple con las normas institucionales, asiste aseado y bien uniformado a 
clases, propone soluciones a los problemas presentados. 
 
Criticidad y Creatividad: Demuestra originalidad en sus ideas y trabajos, manifiesta iniciativa en 
las actividades educativas, cuida de su imagen y presentación, participa en la elaboración de 
talleres, es investigador e innovador. 
 
Calidez y amor: Manifiesta afecto a sus compañeros y compañeras, es tolerante ante situaciones 
críticas, ayudar es cuando lo necesitan, mantiene un lenguaje apropiado en sus relaciones 
personales, es equilibrado en sus manifestaciones; todo esto conlleva a tener amor y calidez a 
todos. 
 
Identidad: Valora y agrada con su nombre y apellido, acepta su etnia, cultura y condición social 
sin dificultad, reconoce positivamente a los miembros de su familia, acepta sus características 
físicas y psicológicas, comparte con los valores institucionales.  
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Así lleva a cabo su identidad sin inventarse o fingir ser lo que no es. Sin embargo, los valores que 
cada familia elige, afectan; Lo que ellos hacen en su tiempo libre, la forma en que gastan su dinero, 
lo que ellos comen y la manera en que se visten, la manera en que ellos se relacionan entre sí, y los 
valores le dan significado y dirección a cada aspecto de la vida familiar 
 
Teoría  de la Gestalt 
Es una teoría de la percepción sugerida en Alemania a principios del siglo XX que alude a los 
modos de percepción de la forma de aquello que vemos. Nuestro cerebro decodifica la información 
que recibimos a través de las diversas asociaciones que producen en el momento de la percepción.  
En esta teoría se propone un modelo que contribuirá dar solución a algunos valores, su compromiso 
con la vida, su responsabilidad en el trabajo; donde este es un proceso mental que se transforman 
entre sí. 
 
Aportes de la teoría de acuerdo algunos psicólogos como son: Max Wertheimer (1880), 
Wolfgang Kotletr (1887), KurtKoffka (1886), Fritz y Perls (1933); donde manifiestan que 
“nuestras experiencias perceptivas son un conjunto organizado y con un significado de 
configuraciones diferentes, estas son algunas aportaciones”. Como proceso de crecimiento 
personal, Fortalecimiento de la autoestima, Pensamiento productivo, Interpretación y comprensión 
de una problemática. 
 
Hay tres premisas que fundamentan la Gestalt como una terapia con sus aplicaciones en el campo 
de la Psicología Clínica. 
El darse cuenta: sólo cuando el individuo se da cuenta de lo que hace y de cómo lo hace podrá 
cambiar su conducta. 
La homeostasis: proceso mediante el cual el organismo interactúa con el ambiente para mantener 
el equilibrio. 
El contacto: es imprescindible para el crecimiento y el desarrollo del ser humano. 
Todo esto nos conlleva a darnos cuenta que nuestros sentidos tiene que ver a muchas cosas con la 
conducta, que se dan dentro de los valores de cada niño y niña en su desarrollo comportamental. 
La aplicación de esta teoría,  en la orientación educativa, el enfoque nos indica que se trata de una 
orientación que forme y transforme las capacidades individuales innatas y aprendidas, el desarrollo, 
sus actitudes, sus valores, su compromiso con la vida, su responsabilidad en el trabajo y en general 
con la satisfacción personal y social.  
El valor de esta teoría es que su consciente de las características del aprendizaje, se desempeña un 
papel clave en el convencimiento que tenga el profesor de la importancia de tratar de atender las 




G. Francisco (1999), “Reforzar los valores que se promueven en 
casa y aportar  elementos para el fortalecimiento de la 
identidad personal del niño”. (pág. 120). 
 
 
Los y las docentes, padres de familia son los responsables en guiar, orientar a sus hijos e hijas de 
enriquecer los valores para que vayan desarrollándose diariamente en su vida cotidiana, todos 
estamos haciendo que se fortaleza en la personalidad del niño y la niña; de nosotros dependen que 
nuestros infantes lleguen a muy lejos de una manera correcta llena de muchos valores. 
Se puede concluir que la rama de la Educación  hay que innovar acciones que partan de la filosofía 
educativa en la teoría gestlats, el cual retoma en los valores fundamentales que provee en el avance 
y crecimiento del individuo llevándolo al apoyo externo y con el auto apoyo. 
 
Conducta 
La teoría de la conducta incluyendo las técnicas de modificación de conducta y sus aplicaciones a 
problemas individuales y de grupo, son necesarias para saber los problemas de cada sujeto.  
Así podemos definir que la conducta como problema es una gama de manifestaciones como; 
hostilidad, conducta agresiva, baja tolerancia a la frustración, impulsividad, peleas constantes, 
insultos, burlas todo esto hacen que se cree un círculo de agresión, se observa que la conducta de 
los niños y niñas sean de condiciones familiares y emocionales generalmente adversas y 
disfuncionales. 
 
BANDURA, (1974). Este autor contribuye  que “los 
fundamentos para afirmar que las conductas infantiles, en 
general se inician, se sostienen y se incrementan a partir de las 
consecuencias que ellos observan en su entorno, la imitación 




Toda conducta infantil se incrementa con varias consecuencias de acuerdo al entorno que se 
encuentra el sujeto, donde la imitación es el aprendizaje  para los niños y niñas, cada infante actúa 
de acuerdo a su entorno que este se encuentre; así podría decir que actúa de acuerdo a lo que ha 
observado en su entorno que este se encuentre. 
 
Conducta agresiva 
Las conductas agresivas son generalmente intencionadas que causan daño, son reacciones de 
agredir a los demás, utilizando palabras ofensivas hacia los demás. En este caso niños y niñas se 
agreden generalmente en forma directa ya sea de acto violento físico ó verbal. 
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La conducta agresiva del niño y la niña se asocia con diversas formas de agresión a su persona 
(verbal, física, psicológica), generando  principalmente por sus figuras paterna- materna por la 
inconsistencia en los correctivos de los castigos. 
Las agresiones pueden ser de tipo activo o pasivo; las primeras se observan fácilmente, mientras 
que la segunda es imperceptible. 
 
CARNS y CAIROS, (1994) “La violencia es hoy la segunda 
causa principal de muerte entre los adolescentes 
norteamericanos; el homicidio es la causa principal en los 
adolescentes de los grupos étnicos minoritarios” (pag.33) 
 
 
Este comportamiento puede concluir con graves desenlaces;  por lo que se debe decir, que la 
violencia causa internamente una fatal reacción en el ser humano que muchas veces llegar a 
concluir con la muerte.   






Watson (1924), según la cual “la conducta es lo que el 
organismo hace o dice tanto interna como externamente”. 
Watson no reducía el comportamiento únicamente a la 
actividad motora, sino que admitía la existencia de otros tipos 




En cualquier caso el comportamiento es un fenómeno bastante complejo pero es importante, puedo 
deducir  algunas conclusiones,  como doy a conocer a continuación: Se ha de considerarse como 
comportamiento todo lo que el individuo hace o dice siempre que sea real, aunque todo 
comportamiento implique  actividad biológica no es reductible a dicha actividad, los estados 
biológicos del organismo no deben considerarse como un fenómeno psicológico. También se 
podría decir que el comportamiento implica siempre la actividad del individuo en relación con el 
medio, esta  relación se debe establecer  entre la actividad del organismo y su entorno que es 
variable. 
A partir de este análisis podemos determinar qué comportamientos están alterados y que se debe 








Dentro de un artículo, en, “La autodisciplina es la capacidad 
para fijar una meta realista o formular un plan-y saber 
cumplirlo. Es la capacidad para resistir la tentación de hacer 
cosas que lastimen a otras personas o a nosotros mismos. Es el 
fundamento de muchas  otras cualidades del carácter firme” 
(pág.2)  
 
Aprender la autodisciplina ayuda a nuestros hijos a regular su comportamiento y les da la fuerza de 
voluntad para tomar buenas decisiones y saber escoger bien. Por otro lado, si no pueden desarrollar 
la autodisciplina, esto los deja expuestos a comportamientos autodestructivos. Sin la capacidad para 
controlar o evaluar sus impulsos, los niños pueden dejarse llevar por situaciones peligrosas. 
 
Código de  la Niñez y la Adolescencia 
Esta nueva ley debe ser entendida como parte de un significativo proceso de reconocimiento 
normativo de los derechos de la infancia y adolescencia en el Ecuador, proceso que se inició con la 
ratificación de la Convención sobre los Derechos del Niño en febrero de 1990, que se desarrolló 
con la reglamentación de las adopciones internacionales en el mismo año, continuó con el Código 
de Menores de 1992, con las reformas constitucionales de 1996 y 1997, y con la Constitución de 
1998. Con el Código de la Niñez se consolidó una forma diferente de “redactar” las leyes, dejando 
de ser un proceso en un grupo de “expertos”, para pasar a ser un amplio ejercicio democrático en el 
que personas de diferentes ciudades, edades, profesiones, intervinieron en su proceso de redacción. 
 
Las organizaciones que promovieron este proceso son: el Programa Nacional de Reforma a la 
Justicia (Pro justicia), UNICEF, INNFA, la Comisión del Niño, Juventud y Familia del Congreso 
Nacional. 
 
El Código permite un acuerdo entre todos y requiere de ciertos valores para que se pueda dar con 
amor, respeto, paz, tolerancia, sensibilidad y libertad, quizá la más importante la convivencia es la 
base de toda sociedad. Hoy más que nunca es necesario la implementación de este  código que nos 
permita la aplicación de los derechos y de la formación de ciudadanos con conciencia social, en la 
cual se fortalezcan sus deberes y derechos. 
 
LUTHER, Martin. “Hemos aprendido a volar como los pájaros, 
a nadar como los peces; pero no hemos aprendido el sencillo 





Es importante la participación de toda la comunidad educativa, docentes, estudiantes y padres de 
familia y donde se crean espacios democráticos de participación. 
 
Factores socioculturales 
Se utiliza el término sociocultural para hacer referencia a cualquier proceso o fenómeno 
relacionado con los aspectos sociales y culturales de una comunidad o sociedad. De tal modo, un 
elemento sociocultural tendrá que ver exclusivamente con las realizaciones humanas que puedan 
servir tanto para organizar la vida comunitaria como para darle significado a la misma. 
 
 
NEIRA María Belén (948) “Los estudios socioculturales siempre 
implican vinculación con conceptos y términos tales como 
ideología, comunicación, etnicidad, clases sociales, estructuras 
de pensamiento, género, nacionalidad, medios de producción y 
muchos otros que sirven para comprender los elementos únicos 
de cada comunidad, sociedad y etnia” (pág.3) 
 
 
Asimismo, es importante conocer cuál será la comunicación más conveniente para poder llegar al 
grupo que ha sido seleccionado, tomando en cuenta que este grupo ya está siendo influenciado por 
la sociedad, cultura y subcultura dentro de la cual se desenvuelve. Por eso es necesario estudiar no 
sólo las motivaciones personales de los individuos, sino también lo que sucede en su entorno.  
 
Los factores socioculturales son determinantes al momento de construir una marca e iniciar una 
empresa, puesto que más influye en ello son las preferencias y gustos de los posibles consumidores. 
 
Relación familiar, interpersonales, entorno social 
El éxito que experimentemos en nuestra vida depende en gran parte de la manera como nos 
relacionemos con las demás personas, y la base de estas relaciones interpersonales es la 
comunicación. Hablo particularmente de la manera en que solemos hablarles a aquellos con 
quienes usualmente entramos en contacto a diario como son;  nuestros hijos e hijas, esposo y 
esposa, amigo y amigas o compañeros y compañeras de trabajo. Muchas veces, ya sea en forma 
pública o privada, nos referimos a otras personas en términos poco constructivos, especialmente 
cuando ellas se encuentran ausentes. Yo siempre he creído que es una buena regla el referirnos a 







La Equidad de género en Ecuador 
La sociedad y la cultura generan y reproducen patrones tradicionales de roles y relaciones entre 
hombres y mujeres; éstos están signados por la desigualdad y la asimetría de poder entre los 
géneros y tienden a actuar, predominantemente, en detrimento de las posibilidades de las mujeres. 
Los patrones culturales están profundamente arraigados como modelos que se perciben a través de 
valores, principios y actitudes que sustentan el estilo de vida y la cultura de la sociedad.  
 
 
MORALES, Ricardo (2010) “En América Latina la concepción 
de familia patriarcal y rol hegemónico de la mujer se hallan 
estrechamente vinculados entre sí y arraigados en lo más 
íntimo de la sociedad”.  
“La identificación  de la mujer como esposa, madre y 
protectora de la familia ha sido impuesta y a la vez legitimada 
por el modelo patriarcal” (Fernández, 1993).  
A medida que se fue desarrollando el capitalismo, las mujeres 
quedaron confinadas al terreno familiar, marginadas de la vida 
económica, realizando tareas en su supuesto lugar natural, 
dándose por hecho que la vida doméstica resulta irrelevante 




Al mismo tiempo, estas pautas en parte provienen de un contrato sexual que establece que las 
mujeres se dedican a la producción y reproducción del ámbito privado y los varones se dedican a la 
producción del público; las mujeres se encargan de la vida familiar y los varones del sustento 
económico que se obtiene en la esfera pública. Y estas premisas se consolidan, incluso, en los 
momentos y movimientos de apertura-cambio, urgencia y crisis.  
En Ecuador, en específico, se ha tratado de que la igualdad de género sea una realidad, es algo muy 
difícil pero se han cambiado varias leyes en protección de la equidad laboral y de oportunidades así 




Según la Constitución del Ecuador en la Sección quinta (Educación) en el artículo 27 
menciona que: 
Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el 
marco del respeto a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será 
participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; 
impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el 
arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y 
capacidades para crear y trabajar. 
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La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción 
de un país soberano, y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional. 
 
En la Sección primera (Educación) en el artículo 343 menciona que:  
Art. 343.- El sistema nacional de educación tendrá como finalidad el desarrollo de capacidades y 
potencialidades individuales y colectivas de la población, que posibiliten el aprendizaje, y la 
generación y utilización de conocimientos, técnicas, saberes, artes y cultura. El sistema tendrá 
como centro al sujeto que aprende, y funcionará de manera flexible y dinámica, incluyente, eficaz y 
eficiente. El sistema nacional de educación integrará una visión intercultural acorde con la 
diversidad geográfica, cultural y lingüística del país, y el respeto a los derechos de las 
comunidades, pueblos y nacionalidades. 
 
En el código de la Niñez y Adolescencia en su capítulo III (Derechos relacionados con el 
desarrollo) en el artículo 38 y 43 menciona que: 
Art. 38.- Objetivos de los programas de educación.- La educación básica y media asegurarán los 
conocimientos, valores y actitudes indispensables para: 
a) Desarrollar la personalidad, las aptitudes y la capacidad mental y física del niño, niña y 
adolescente hasta su máximo potencial, en un entorno lúdico y afectivo; 
b) Promover y practicar la paz, el respeto a los derechos humanos y libertades fundamentales, la no 
discriminación, la tolerancia, la valoración de las diversidades, la participación, el diálogo, la 
autonomía y la cooperación; 
c) Ejercitar, defender, promover y difundir los derechos de la niñez y adolescencia; 
d) Orientarlo sobre la función y responsabilidad de la familia, la equidad de sus relaciones internas, 
la paternidad y maternidad, responsables y la conservación de la salud; 
e) Fortalecer el respeto a sus progenitores y maestros, a su propia identidad cultural, su idioma, sus 
valores, a los valores nacionales y a los de otros pueblos y culturas; 
f) Desarrollar un pensamiento autónomo, crítico y creativo; 
g) La capacitación para un trabajo productivo y para el manejo de conocimientos científicos y 
técnicos; e, 
h) El respeto al medio ambiente. 
 
Art. 43.- Derecho a la vida cultural.- Los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a participar 
libremente en todas las expresiones de la vida cultural.En el ejercicio de este derecho pueden 
acceder a cualquier espectáculo público que haya sido calificado como adecuado para su edad, por 
la autoridad competente. Es obligación del Estado y los gobiernos seccionales impulsar actividades 




En la Ley Orgánica de Educación Intercultural 
Título II de los Derechos y Obligaciones, Capítulo Primero, del derecho a la educación y Capítulo 
Segundo, de las obligaciones del estado respecto del derecho a la educación mencionan que: 
Art. 4.- Derecho a la educación: La educación es un  derecho humano fundamental garantizado 
en la Constitución de la República y condición necesaria para la realización de los otros derechos 
humanos. Son titulares del derecho a la educación de calidad, laica, libre y gratuita en los niveles 
inicial, básico y bachillerato, así como a una educación permanente a lo largo de la vida formal y 
no formal, todos los y las habilidades del Ecuador. 
 
El Sistema Nacional de Educación profundizará y garantizará el pleno ejercicio de los derechos y 
garantías constitucionales. 
Art. 5.- La educación como obligación del Estado: El Estado tiene la obligación ineludible e 
inexcusable de garantizar el derecho a la educación, a los habitantes del territorio ecuatoriano y su 
acceso universal a lo largo de la vida, para lo cual generará las condiciones que garanticen la 
igualdad de oportunidades para acceder, permanecer, movilizarse y egresar de los servicios 
educativos. El Estado ejerce la rectoría sobre el Sistema Educativo a través de la Autoridad 
Nacional de Educación de conformidad con la Constitución de la República y la Ley. 
 
El Estado garantizará una educación pública de calidad, gratuita y laica. 
Art. 6.- Obligaciones: La principal obligación del Estado es el cumplimiento pleno, permanente y 
progresivo de los derechos y garantías constitucionales en materia educativa, y de los principios y 
fines establecidos en esta Ley. 
El Estado tiene las siguientes obligaciones adicionales: 
a) Garantizar sobre los principios de equidad, igualdad, no discriminación y libertad, que todas las 
personas tengan acceso a la educación pública de calidad y cercanía; 
b) Garantizar que las instituciones educativas sean espacios democráticos de ejercicio de derechos 
y convivencia pacífica; 
c) Asegurar que el Sistema Nacional de Educación se intercultural; 
d) Garantizar la universalización de la educación en sus niveles inicial, básico y bachillerato, así 
como proveer infraestructura física y equipamiento necesario a las instituciones educativas 
públicas; 
f) Asegurar que todas las entidades educativas desarrollen una educación integral, coeducativa, con 
una visión transversal y enfoque de derechos; 
g) Garantizar la aplicación obligatoria de un currículo nacional, tanto en las instituciones públicas, 
municipales, privadas y fisco misionales, en sus diversos niveles: inicial, básico y bachillerato; y, 
modalidades: presencial, semipresencial y a distancia.  En relación a la diversidad cultural y 
lingüística, se aplicará en los idiomas oficiales de las diversas nacionalidades del Ecuador.  El 
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diseño curricular considerará siempre la visión de un Estado plurinacional el intercultural.  El 
currículo se complementa de acuerdo a las especificidades culturales y peculiaridades propias de 
las diversas instituciones educativas que son parte del Sistema Nacional de Educación; 
h) Garantizar una educación para la democracia, sustentada en derechos y obligaciones; en 
principios y valores, orientada a profundizar la democracia participativa de los miembros de la 
comunidad educativa; 
i) Garantizar una educación integral que incluya la educación en sexualidad, humanística, científica 
como legítimo derecho al buen vivir; y, 
j) Garantizar que los planes y programas de educación inicial, básica y el bachillerato, expresados 
en el currículo, fomenten el desarrollo de competencias y capacidades para crear conocimientos y 
fomentar la incorporación de los ciudadanos al mundo del trabajo. 
 
Ley orgánica de educación superior 
Fines de la educación superior 
Este un capítulo  sumamente importante por múltiples razones: 
- Tiene como objetivo mejor la calidad de la Educación Superior en todos los ámbitos. 
- El  Acceso a una educación superior de calidad , en iguales de condiciones 
- Formar parte del proceso de evaluación y acreditación de su carrera; 
- Tener libertad  para expresarse y completar su formación de cátedra e investigativa sin 
restricciones 
- Obtener de acuerdo con sus méritos académicos becas, créditos y otras formas de apoyo 
económico que le garantice igualdad de oportunidades en el proceso de formación de 
educación superior. 
- Da Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad 
- De las Garantías para el ejercicio de derechos de las personas con discapacidad 
- Facilitar una debida articulación con la sociedad 
 
Del Trabajo de Titulación o Graduación  
Art. 35. El estudiante, una vez egresado, dispondrá como máximo de un año para el nivel técnico 
superior y de dos años para el tercer nivel o de pregrado, para culminar su trabajo de titulación o 
graduación; pasado este tiempo se someterá a los requerimientos de actualización de conocimientos 
determinados por la institución y los relacionados con el trabajo de titulación o graduación. Los 
programas de cuarto nivel o de postgrado se regirán por su propio reglamento. 
 
Art. 36. Las instituciones de educación superior pueden autorizar la denuncia del tema de 
graduación o titulación, una vez que el estudiante de tercer nivel o de pregrado haya aprobado al 
menos el 80% del programa académico.  
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Art. 37 Los trabajos de graduación o titulación se definen de la siguiente manera de acuerdo a los 
títulos o grados que se otorgan: 
37.1 Para obtener el título de Técnico o Tecnólogo los estudiantes deben realizar y defender un 
trabajo de graduación o proyecto factible, que constituye una investigación práctica referida a una 
situación particular. Se sustenta en referentes teóricos, archivos, laboratorios, énfasis en el trabajo 
de campo y en soluciones a corto plazo. El mayor nivel de profundidad define el trabajo de 
graduación para la obtención del título de Tecnólogo.  
37.2 Para la obtención del grado académico de Licenciado o del Título Profesional universitario o 
politécnico, el estudiante debe realizar y defender un proyecto de investigación conducente a una 
propuesta para resolver un problema o situación práctica, con características de viabilidad, 
rentabilidad y originalidad en los aspectos de acciones, condiciones de aplicación, recursos, 
tiempos y resultados esperados.  
37.3 Los estudiantes que accedan al título de Diplomado deben realizar y defender un proyecto 
bajo la misma definición que el numeral 37.2 de este artículo.  
37.4 Para acceder al título de Especialista, los postulantes deben realizar un trabajo específico de 
investigación que dé cuenta de las técnicas y destrezas desarrolladas con aplicación a casos 
concretos dentro del área de conocimiento profundizada.  
37.5 Para obtener el grado de Magíster, los postulantes deben realizar y sustentar una tesis de 
investigación científica que presente novedad y originalidad en el problema, los materiales de 
investigación, los métodos aplicados y en las conclusiones y recomendaciones.  
37.6 Para el título de Doctor se debe cumplir con lo que establezca el Reglamento de Postgrado. 
 
Sistemas de Variables 
El sistema de variables se encuentra con un grado  de  Agresividad Infantil que se viene dando por 
muchos factores sociales y probablemente  se produzca déficit de rendimiento escolar.  
Así doy  a conocer las siguientes variables que vamos a tratar en el proyecto de  investigación. Para 
cada categoría de las variables debo  plantearme  citas con sus respectivos análisis y siempre 
amparados en la coherencia de las variables. 
 
Variable Independiente 
Esta variable se trata de buscar el efecto del problema de investigación. La Agresividad infantil en  
niños y niñas; originan en los infantes que su forma de actuar con los demás sean de una 
representación inconveniente. Ésta investigación servirá para concienciar y orientar sobre todo a 
los docentes  y Padres de Familia, que hace referente a la importancia de brindar tiempo y 
comunicación a los niños y niñas, ya que repercutirá en el aprendizaje enriqueciendo su área 





Esta variable dentro de la investigación proyectada, me va dar a conocer las causas del problema en 
el Desarrollo Comportamental de niños y niñas, que los indicadores faltarían dentro del ámbito 
escolar; debemos evitar que esto ocasione en su Enseñanza Aprendizaje un déficit de rendimiento. 
 
Son dos variables, que mantiene una relación de asociación entre sí, de acuerdo al proyecto de 
investigación, estas variables me dan a conocer la problemática, que se viene dando en las escuelas 
en varias edades infantil pero me enfocare en las edades de 9 - 11 años; estas variables son propias 
de acuerdo al problema que se presente en el proyecto de investigación, por cada variable damos 
por buscar como se daría por solucionarlas. 
 
Definición de términos básicos 
Agresividad: Hace referencia a un conjunto de patrones de actividad que pueden manifestarse con 
intensidad variable, incluyendo desde la pelea ficticia hasta los gestos o expansiones verbales que 
aparecen en el curso de cualquier negociación. Estado emocional que consiste en sentimientos de 
odio y deseos de dañar a otra persona, animal u objeto. 
 
Agresividad infantil: La agresión infantil es cualquier forma de conducta que pretende herir física 
a alguien. 
 
Agresión: Conducta intencionada, la agresión puede ser contra uno mismo, y a los demás.  
 
Ausencia: no se encuentra en ese momento presente. 
 
Aislamiento: Es la separación por parte del individuo de las ideas y los sentimientos originalmente 
asociados a ellas.  
 
Aprendizaje: Es un cambio permanente de la conducta de la persona como resultado de la 
experiencia aplicada. 
Bullying: El acoso escolar o bullying es cualquier forma de maltrato psicológico, verbal o físico 
producido entre escolares de forma reiterada a lo largo de un tiempo. 
 
Código: un código es una regla para convertir una pieza de información en otra forma o 
representación, no necesariamente del mismo tipo. 
 
Castigo; se da cuando en un sujeto se produce una disminución de la probabilidad de emisión de 
una conducta, sentido amplio, se opone a refuerzo. 
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Conductas: Es la manera con que los hombres se comportan en su vida y acciones. 
 
Conducta agresiva; Se produce cuando un organismo ataca con hostilidad, física o verbalmente, a 
otro organismo u objeto. 
 
Conflicto: Presencia contemporánea, en la misma persona, de dos motivaciones de carácter 
opuesto pero de igual intensidad. 
 
Comportamiento: manera de actuar una persona ante los demás, manera de proceder que tienen 
cada persona u organismos, en relación con su entorno. 
 
Desarrollo Comportamental: Estudia el desarrollo del ser humano desde la concepción hasta la 
senectud tanto en hechos que generan cambios del comportamiento. 
 
Familia: sus progenitores que lo rodean, afectivamente, respeto. 
 
Hogar: Lugar de una casa donde se enciende fuego o se hace lumbre. Domicilio habitual de una 
persona, vida de familia. 
 
Interpersonales: relación con otra persona de una manera natural, acción y resultado interpelar. 
 
Niños y niñas: Ser humano de corta edad.  
 
Reactivas: volverse a incorporar a una actividad. 
 
Rendimiento: amabilidad con que  una persona trata a la otra persona. Fuerza necesaria.  
 
Reforzamiento: aumenta la fuerza ó la eficacia de una cosa.  
Rebeldía: Cualidad o condición de rebelde: entiende la rebeldía como una reivindicación de sus 
libertades. 
 
Sociedad: Es el conjunto de individuos que comparten una cultura, y que se relacionan 
interactuando entre sí, cooperativamente, para formar un grupo o una comunidad. 
Sociocultural: estado cultural de una sociedad y de un grupo sociable. 
Vinculación: La vinculación puede asociarse a la relación, la asociación o la unión. Dos personas o 













PERALES Mayra manifiesta que para  Gounded Theory Se 
construye inductivamente durante la investigación, desde los 




Con esto que descifro que la investigación se la realiza inductivamente para construirla en forma 
cualitativa, en comprensión de fenómenos sociales, observaciones directas, descubrimientos de 
procesos, enfoques contextualizados, entre otros; en este trabajo sobre la agresividad infantil en el 
desarrollo comportamental en niños y niñas de 9 - 11 años, nos permitirá observar en el hecho 





Según Poveda (2009) expresa que “La investigación cuantitativa 
trata de determinar la fuerza de asociación o correlación entre 
variables, la generalización y objetivación de los resultados a 
través de una muestra para hacer inferencia a una población de 
la cual toda muestra procede.” (p. 79). 
 
 
Creemos que en este sentido que la cuantificación incrementa y facilita la compresión del universo 
que nos rodea  ya sea mucho antes de lo lógicos o lo que no son lógicos. Enfatiza en resultados 
numéricos, estudios de casos, cuantificación de hechos; que lo tomaremos con la aplicación de un 
instrumento que cuantificará el porcentaje de los datos obtenidos. 
 
Niveles  de la Investigación 




Investigación de descripción 
En la presente investigación, considero necesario implementar una estrategia de intervención donde 
me permitirá describir el problema de investigación planteado, basada en actividades de la 
Agresividad, en niños y niñas de 9-11 años. Todo esto llevaré a cabo durante el proyecto a 
investigarse. 
 
Según manifiesta Bunge que esta “investigación en la ciencia 
fáctica la descripción consiste  en  responder algunas 
interrogantes para y así llegar a obtener unos buenos 
resultados” (pág. 1) 
 
La investigación para incrementar las estrategias básicas se dan varias interrogantes donde todo 




AMADOR Galán Manuel, “Un estudio exploratorio puede tener 
otras funciones como: aumentar la familiaridad del 
investigador con el fenómeno que desea investigar por medio 
de un estudio más consecuente y mejor estructurado”, reunir 
información acerca de las posibilidades y viabilidades de 




En conclusión los estudios Exploratorios ayudan  a familiarizarse con fenómenos desconocidos, 
obtener una información para realizar una investigación más completa de un contexto particular, 
investigar nuevos problemas, identificar conceptos, así establecer prioridades para investigaciones 




Según Arias (2004) “Consiste en la recolección de datos 
directamente de la realidad donde ocurren los hechos, sin 
manipular o controlar variables alguna”. (p. 94). 
 
 
La investigación que realice en el proyecto a investigar donde  se producen los acontecimientos, lo 
proyecte en la Institución; Escuela Fiscal Mixta Gabriel García Márquez de la ciudad de Quito, 





Modalidad de de investigación. 
 
En el trabajo de investigación, se caracteriza por existir una problemática que se va a indagar 
dentro de la población; así tenemos a grupos de niños y niñas de 9-11 años que presentan 
dificultades de Agresividad en su Desarrollo Comportamental. 
 
Población y la muestra. 
Población 
 
Es el universo total que va a ser investigado; en  mi caso tome  el universo menor de 200 
individuos informantes, por lo tanto no se requiere de muestra. 
 
LATORRE, Rincón y Arnal, (2003). Define tradicionalmente la 
población como “el conjunto de todos los individuos (objetos, 
personas, eventos, etc.) en los que se desea estudiar el 
fenómeno. Éstos deben reunir las características de lo que es 
objeto de estudio” (pág.1) 
 
 
Este autor da a conocer que el individuo, en esta acepción, hace referencia a cada uno de los 
elementos de los que se obtiene la información; nos da una definición de cuanto de población se va 
a obtener u ocupar para la investigación que voy a dar. 
 
TABLA N° 1: Población 
La población que se va a realizar en el presente proyecto a investigarse dentro de la Escuela Fiscal 
Mixta “Gabriel García Márquez”, se dará a niños y niñas de 9-11 años y  así concretar con la 
investigación dada. 
 Elaborado por: Fátima Solórzano. 
 
El porcentaje que doy a conocer de cada uno es el 100%  en su totalidad, en los estudiantes y 
los/las  docentes; así obtener información concreta de mi proyecto. Tomo dentro de la investigación 
a los/las docentes, porque dentro de mi investigación, planteo mi propuesta que daré a 
continuación,  tomando en cuenta dentro de la población, y así doy fuerza al proyecto de 
investigación sobre Agresividad Infantil en el Desarrollo Comportamental de los niños y niñas. 
Informantes Frecuencia # de  investigados Porcentaje 





Total 127 100% 
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OPERACIONALIZACIÓN DE LAS VARIABLES 
Variable Independiente 
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La agresividad es un 
trastorno psicológico, social, 
que se presenta en agredir al 
sujeto ya sea físicamente, 
como emocionalmente; 
también es un desorden 
conductual caracterizado en 
los infantes que;  así la 
agresividad es el hecho de 
causar daño de forma directa 
como indirecta, se puede 





- Tipos.  
- Características 
 
















- Biológico, cognitivo- 
social, Psicológico-
personalidad,  
- Bullying; causas, 
consecuencias, y tipos. 
Físico,  Verbal, Indirecto 
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Es  una tarea individual, 
intransferible y personal, 
consiste en equipar 
individualmente para 
combatir con las fuerzas 
contradictorias de una 
sociedad en cris; también se 
trata de ayudarnos a 
volvernos más disponibles 
para la felicidad. Es creer en 
la posibilidad de un mundo 





















- Respeto  
- Solidaridad. 






- Relación familiar. 
- Relaciones 
interpersonales  
- Entorno social. 


















































Técnicas de instrumentos 
 
La metodología que se utilizó para la elaboración y aplicación del presente proyecto, se consideran 
a las ciencias sociales como principales fuentes teóricas de investigación metodológica, las 
siguientes técnicas que voy a utilizar dentro de la investigación son.  
 
Encuesta 
García Ferrado como; “una investigación realizada sobre una 
muestra de sujetos representativa de un colectivo más amplio, 
utilizando procedimientos estandarizados de interrogación con 
intención de obtener mediciones cuantitativas de una gran 
variedad de características objetivas y subjetivas de la 
población (pág. Principal). 
 
 
La encuesta, es un instrumento  de la investigación de mercados que consiste en obtener  
información de las personas encuestadas mediante el uso de cuestionarios  diseñados en forma 
previa para la obtención de información específica, la encuesta consiste en que el investigador 
obtiene los datos a partir de realizar un conjunto de preguntas normalizadas dirigida a una muestra 
representativa ó al conjunto total de la población, formada por personas, empresas o entes 
instituciones con el fin de conocer el estado de opinión, características ó hechos específicos. 
 
Tipos de encuestas 
Existen varios tipos de encuesta según en el medio que vayamos a realizar  la encuesta, podemos 
decir como: 
 Encuestas exhaustivas y parciales: Se denomina exhaustiva cuando abarca a todas las unidades 
estadísticas que componen el colectivo, universo, población o conjunto estudiado.  
 Encuestas directas e indirectas: es directa cuando la unidad estadística se observa a través de la 
investigación propuesta registrándose en el cuestionario. Será indirecta cuando los datos 
obtenidos no corresponden al objetivo principal de la encuesta. 
 Encuestas sobre hechos y de opinión: Este tipo de encuestas cuya misión es averiguarlo que es 




El cuestionario, es un conjunto de preguntas sobre los hechos o aspectos que interesan en una 
investigación y son contestados por los encuestados. Se trata de un instrumento fundamental para la 





El cuestionario se puede presentar bajo dos esquemas: 
 Cuestionario individual. Es una encuesta que se contesta de forma individual por escrito y sin 
que intervenga para nada el encuestador. 
 Cuestionario-lista. Es cuestionario es preguntado por al encuestador en una entrevista por uno 
de los especialistas de la investigación.  
 
Lista de Cotejo  
 
Balestrini 1998, la lista de cotejo es una herramienta que se 
puede utilizar para observar sistemáticamente un proceso a 
través de una lista de preguntas cerradas. (pág. 138). 
 
 
En la presente investigación se obtuvo un listado de afirmaciones en un sistema de relación en la 
consolidación de los valores con los estudiantes. Esto consiste en un listado de aspectos a evaluar 
(contenidos, capacidades, habilidades, conductas, etc.), al lado de los cuales se puede calificar (“O” 
visto bueno, o por ejemplo, una "X" si la conducta no es lograda) un puntaje, una nota o un 
concepto. 
 
Es un instrumento de verificación; es decir, actúa como un mecanismo de revisión durante el 
proceso de enseñanza-aprendizaje de ciertos indicadores prefijados y  revisión de sus logros o de la 
ausencia del mismo. 
Puede evaluar cualitativa o cuantitativamente, dependiendo del enfoque que se le quiera asignar. O 
bien, puede evaluar con mayor o menor grado de precisión o de profundidad. También es un 
instrumento que permite intervenir durante el proceso de enseñanza-aprendizaje, ya que puede 
graficar estados de avance o tareas pendientes. Por ello, las listas de cotejo poseen un amplio rango 
de aplicaciones, y pueden ser fácilmente adaptadas a la situación requerida.  
Validación y confiabilidad de instrumentos. 
Validez de la investigación. 
La validación del presente proyecto, se dio referente al plan de investigación que se va a llegar a 
concretar, como validación al documento de aprobado por medio de un  tutor o tutora, y  también 
fueron determinadas por el juicio de valor de expertos  o profesionales que tienen conocimiento al 
tema ha investigarse.  
Siguiendo con la investigación se expresa que: la validez de un instrumento se consigue a través de 
la revisión del mismo por jueces o testigos; es decir, personas de gran experiencia en investigación 




Este tipo de validez se denomina de contenido y se basa en el juicio y discernimiento del experto. 
Debo  constatar que el instrumento  sea de la mejor manera posible para ser aplicado en el 
problema a investigarse. Por tanto se debe analizar la confiabilidad. 
 
Validadores de Expertos: 
   Dr.      Carlos Dávila. 
   MSC.  Moisés Logroño 
   MSC.  Mercedes Rodas. 
 
Confiabilidad de la investigación 
En la presente problemática se da en base a la Agresividad Infantil de niños y niñas de 9-11 años, 
donde se trata la confiabilidad con el proyecto investigado; estoy segura, que las técnicas y 
procedimientos que vaya a utilizarse sean de manera necesaria.  
Tanto en el campo investigativo, como en el campo de la redacción con el lenguaje y estilo de 
quien dan observaciones que a la vez  son incorporadas en los instrumentos respectivos. 
La confiabilidad se la realiza por medio de la aplicación de la prueba piloto que se aplica con la 
formula de Coeficiente Alpha de Cronbach. Dando así los resultados de la investigación, donde 
se tomo características fundamentales y a su vez garantizar la confiabilidad.  
 
Plan para la Recolección de la Información 
TABLA N° 4.  Plan de recolección  
PREGUNTAS BÁSICAS EXPLICACIÓN 
1. ¿Para qué? 
Buscar alternativas sobre la agresividad infantil 
influye en el desarrollo comportamental de niños y 
niñas de 9- 11 años. 
2. ¿De qué persona? De los niños y niñas  
3. ¿Sobre qué aspectos? 
Sobre la Agresividad infantil y el desarrollo 
comportamental 
4. ¿Quiénes? Niños y niñas, docentes.  
5. ¿Cuándo? En el segundo quimestre 2012-2013 
6. ¿Dónde? En la escuela Gabriel García Márquez 
7. ¿Cuántas veces? Una sola vez 
8. ¿Qué técnicas de 
recolección? 
Observación, encuesta 
9. ¿Con qué? Lista de cotejo y cuestionario 
10. ¿En qué situación? En una situación normal 
   Elaborado por: Fátima Solórzano. 
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CONFIABILIDAD DEL INSTRUMENTO 
 
Todo instrumento que vaya a ser utilizado en una investigación debe tener ciertas características fundamentales para que pueda garantizar los resultados de la 
investigación, una de ellas es la confiabilidad. 
 
TABLA N° 5.   COEFICIENTE ALPHA DE CRONBACH. 
La confiabilidad con los datos de la prueba piloto, se aplica la formula de COEFICIENTE ALPHA DE CRONBACH. Para la prueba piloto se escogió 10 
docentes de la institución “Manuel María Sánchez” Una vez recogidos los datos se procedió a tabular las respuestas en una tabla de doble entrada y a verificar la 
contabilidad del instrumento a través del cálculo del Coeficiente Alfa de Cronbach. 
N° 
                   ítems       
participantes          
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 xt xt2 
1 a 4 4 2 3 2 4 4 4 4 4 35 1225 
2 b 3 3 3 4 1 4 4 3 3 3 31 961 
3 c 4 4 4 4 2 4 3 3 4 3 35 1225 
4 d 4 4 4 3 1 4 4 3 4 4 35 1225 
5 e 4 3 4 4 2 4 4 3 3 4 35 1225 
6 f 4 4 4 2 3 4 3 4 3 3 34 1156 
7 g 4 4 4 2 3 4 4 4 4 3 36 1296 
8 h 3 4 2 2 3 4 4 3 4 3 32 1024 
9 i 4 2 3 3 4 4 3 3 3 3 32 1024 
10 j 2 4 3 2 4 4 2 4 3 4 32 1024 
TOTAL 36 36 33 29 25 40 35 34 35 34 337 11385 
               
 




TABLA N° 6.  Ítem 1 
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TABLA N° 7.  Ítem 2 
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TABLA N° 8. Ítem 3  
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S1= 0,61   
 
TABLA N° 9. Ítem 4  
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TABLA N° 10. Ítem 5  
 
 
TABLA N° 11.  Ítem 6 
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_ (∑ Xi) 2 
  Ítem 5 
 
X1 (X1) 2 S1= ∑ Xi 2     n 





  2 4 
     
  
  1 1 




    
                     
_ 625 
  1 1 
   
S1= 73 10 
  2 4 
    
10 
  3 9 
     
  
  3 9 
     
  
  3 9 
   
S1= 73 -62,50 
  4 16 
    
10 
  4 16 
     
  
  25 73 
   








TABLA N° 13.  Ítem 8 
                                 _ (∑ Xi) 2 
  Ítem 8 
 
X1 (X1) 2 S1= ∑ Xi 2     n 





  4 16 
     
  
  3 9 




    
                     
_ 1225 
  4 16 
   
S1= 125 10 
  3 9 
    
10 
  3 9 
     
  
  4 16 
     
  
  4 16 
   
S1= 125 -122,50 
  3 9 
    
10 
  3 9 
     
  
  35 125 
   






      
                   
_ (∑ Xi) 2 
  Ítem 7 
 
X1 (X1) 2 S1= 
∑ Xi 
2     n 





  4 16 
     
  
  4 16 
     
  
  3 9 
     
1225 
  4 16 
   
S1= 127 10 
  4 16 
    
10 
  3 9 
     
  
  4 16 
     
  
  4 16 
   
S1= 127 -122,50 
  3 9 
    
10 
  2 4 
     
  
  35 127 
   




TABLA N° 14.  Ítem 9 
 
 
TABLA N° 15.  Ítem 10 
                                 _ (∑ Xi) 2 
  Ítem 10 
 
X1 (X1) 2 S1= ∑ Xi 2     n 





  4 16 
     
  
  3 9 




    
                     
_ 1156 
  4 16 
   
S1= 118 10 
  4 16 
    
10 
  3 9 
     
  
  3 9 
     
  
  3 9 
   
S1= 118 -115,60 
  3 9 
    
10 
  4 16 
     
  
  34 118 
   





                                 _ (∑ Xi) 2 
  Ítem 9 
 
X1 (X1) 2 S1= ∑ Xi 2     n 





  4 16 
     
  
  3 9 




    
                     
_ 1225 
  4 16 
   
S1= 125 10 
  3 9 
    
10 
  3 9 
     
  
  4 16 
     
  
  4 16 
   
S1= 125 -122,50 
  3 9 
    
10 
  3 9 
     
  
  35 125 
   




TABLA N° 16.   Varianza Total 
VARIANZA TOTAL 
                     _ (∑ Xt) ²   
Sᵼ²= ∑ Xt ²     n   
  n   






-113569   
Sᵼ²= 11385 10   





Sᵼ²= 11385 -11356,90   





TABLA N° 17.   Coeficiente Alpha 
COEFICIENTE ALPHA    
  





∑ S² i 
] 
n -1 S²t  










]  10-1 2,81 
  
   
  
  
   
  
a= (1.1) (1-1,57)   
          
a= (1,1) (0,57)     
          
a= 0,63       
 
La interpretación del resultado obtenido del coeficiente Alpha de Cronbach es: a=0,63; lo que 
significa que los resultados de la prueba de los 10 DOCENTES de la institución Manuel María 
Sánchez  del sector Monteserrín, con  respecto a los ítems considerados se encuentran 
correlacionados de manera que es de confiable y aceptable; ya que la confiabilidad del instrumento 






ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE LOS RESULTADOS 
 
Encuesta dirigida a docentes 
1. ¿Tiene una  vinculación  con sus estudiantes? 
 
TABLA N° 18.   Vinculación 
 
 
                          Fuente: Encuesta 
 




Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
De los docentes encuestados, el 65%  contestan que siempre hay una vinculación con los 
estudiantes, y un  35%  de los mismos casi siempre  
De la interpretación, casi en su  mayoría los y las docentes manifiestan que hay vinculación con los 
estudiantes;  donde concluyo analizando que los docentes poseen  una buena vinculación dentro de 












ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 7 65% 
CASI SIEMPRE 3 35% 
A VECES - 0% 
NUNCA - 0% 











2.  ¿En el aula  existe respeto, y autodisciplina? 
 
TABLA N° 19.    Respeto y autodisciplina 
 
 
                               Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N° 2.  Respeto y autodisciplina con los niños y niñas 
 
  Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los  encuestado el 65 %, contestaron  que siempre manifiestan respeto y autodisciplina con los 
niños y niñas; con un 30% de casi siempre y el 5% de los docentes objeta que a veces existe respeto 
y autodisciplina entre los compañeros y compañeras.  
La mayor parte de  los docentes manifiestan que existe respeto y autodisciplina entre los niños y 
niñas;  el respeto y la autodisciplina ayudan a  obtener una relación mutua con los docentes, 























ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 65% 
CASI SIEMPRE 3 30% 
A VECES 1 5 % 
NUNCA - 0% 




3. ¿Mantiene una relación dialogal con el estudiante continuamente sobre sus conflictos? 
 




                               Fuente: Encuesta 
 
  Gráfico N° 3. Relación dialogal con los estudiantes 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los encuestados se obtuvo que un 65 % manifiesta, que a veces existe una relación dialogal con 
los estudiantes, y un  35%  responden, que casi siempre hay  diálogo con los estudiantes.  
Se dio que la mayor parte de los y las docentes manifiestan que la relación dialogal con los 
estudiantes es baja, punto al que se debe  brindar un diálogo mutuo; y así los/las docentes deben 






















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE - 0% 
CASI SIEMPRE 3 35% 
A VECES 7 65% 
NUNCA - 0% 




4. ¿Ha escuchado asiduamente groserías entre los estudiantes? 
 
TABLA N° 21.  Escucha grosería entre los niños y niñas 
 
 
                               Fuente: Encuesta 
 
    Gráfico N°4. Escucha groserías entre los estudiantes 
 
  Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 35 % de las y los encuestados, contestan que siempre y casi siempre existen groserías entre los 
estudiantes, y un 30% que a veces manifiestan groserías. 
Los y las docentes, revelan que en su mayoría los niños y niñas expresan palabras groseras ante sus 
compañeros(as), este punto requiere de una concientización por parte de los docentes, padres y los 






















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 4 35% 
CASI SIEMPRE 4 35% 
A VECES 2 30% 
NUNCA - 0 




5. ¿Usted ha observado el bullying en los estudiantes? 
 
TABLA N° 22.  Observación del bullying 
 
 
                               Fuente: Encuesta 
 
 Gráfico N°5. Observación del bullying entre los estudiantes 
 




Análisis e Interpretación 
 
De  los docentes encuestados, el 100% respondieron que  siempre han observado el  Bullying en los 
estudiantes. 
De lo que se deduce que en la institución  existe  acoso escolar en los estudiantes, lo cual afecta en 
su comportamiento; podría decir que el Bullying conlleva a que los niños y niña, no conserven una 

















0 0 0 
Serie 1 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 10 100% 
CASI SIEMPRE - 0% 
A VECES - 0% 
NUNCA - 0% 




6. ¿Presta atención, a sus estudiantes  cuando se le acerca con inquietudes? 
 
TABLA N° 23.  Atención de las inquietudes de los estudiantes 
 
 
                              Fuente: Encuesta 
 
 Gráfico N° 6. Prestar  atención a  los estudiantes de sus inquietudes 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los  encuestados, se manifestó que el 65 % casi siempre tienen la apertura de prestar atención a 
los estudiantes de las inquietudes; 30% a veces prestan atención y un 5%  dice que siempre.  
Casi en su totalidad,  los  y las docentes, declaran que si ponen atención  los estudiantes, y  una 
minoría  que a veces presta atención en las inquietudes;  sin embargo, esto deja de coincidir con los 
cuadros anteriores, donde se dice que hay un porcentaje alto de “bullying”, ya que si percibimos 
con atención y responsabilidad aquellas inquietudes de los niños y niñas; podríamos tratar 























ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 5% 
CASI SIEMPRE 6 65% 
A VECES 3 30% 
NUNCA - 0% 




7. ¿Conversa con los padres sobre la agresividad  cuando asisten a la escuela? 
 
TABLA N° 24.  Conversación con los padres de familia de agresividad 
 
 
                              Fuente: Encuesta 
 
     Gráfico N° 7. Conversación con los padres sobre de la agresividad. 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 65 % de los encuestados, contestan que a veces se establece una conversación de los y las 
docentes con los padres de familia, y un 35% deduce que casi siempre. 
Las  conversaciones que se dan entre los y las docentes con los padres de familia, casi en su 
totalidad poseen una escasa información; recomiendo a todos los padres de familia a que visiten 






















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE - 0% 
CASI SIEMPRE 3 35 % 
A VECES 7 65% 
NUNCA - 0% 




8. ¿Los estudiantes en el receso se gritan y se pegan entre compañeros? 
 
TABLA N° 25.  Gritan y se pegan entre compañeros 
 
 
                               Fuente: Encuesta 
 
      Gráfico N° 8. Gritan y se pegan entre compañeros y compañeras 
 
    Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los encuestados el 60 %, contestan que casi siempre se están gritando y pegando entre 
compañeros y compañeras, y un parejo porcentaje del  20% que  manifiestan que siempre y a veces 
se gritan y se pegan con los estudiantes.  
Existe una parte que manifiesta que casi siempre  los estudiantes se gritan y se pegan durante el 
receso;  se debe dar actividades de deportes para que exista compañerismo  entre los estudiantes; la 




















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 20% 
CASI SIEMPRE 6 60% 
A VECES 2 20% 
NUNCA - 0% 




9. ¿La institución brinda un ambiente saludable que les  agrada a los niños y niñas? 
 
TABLA N° 26.  Ambiente favorable para los estudiantes 
 
 
                               Fuente: Encuesta 
 
 Gráfico N° 9.  Ambiente saludable en la institución para los estudiantes 
 
           Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las encuestadas y encuestado,  que se tabulo fue un 100%  donde se contesto que casi siempre 
existe un ambiente favorable en la institución. 
La totalidad  de la tabulación  que dieron los y las docentes es que el Ambiente de la Institución es 
muy favorable para los niños y niñas; debemos mantener siempre este ambiente favorable donde 
ayudaría a los niños y niñas a que enriquezcan esa armonía en la institución dando un lugar 


















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE - 0% 
CASI SIEMPRE 10 100% 
A VECES - 0% 
NUNCA - 0% 




10.  ¿La  facilidad de hacer amigos es frecuente en los estudiantes? 
 




                            Fuente: Encuesta 
 
 Gráfico N° 10. Facilidad de hacer amigos entre los estudiantes 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 65 % de las/los encuestados, dieron que a veces la facilidad de hacer amigos es muy 
insuficiente; un 20% manifiestan que siempre y un 15% donde manifiestan que casi siempre  los 
niños y las niñas no tienen facilidad de hacer amig@s.  
La percepción que dan los y las docentes es que en los estudiantes no tienen la facilidad de formar 
amistad entre ellos; deduzco que esto se debe al problema planteado de la agresividad, la falta de 





















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 2 20% 
CASI SIEMPRE 1 15% 
A VECES 7 65% 
NUNCA - 0% 




11.  ¿Existe  cariño, respeto, solidaridad entre los estudiantes? 
 
TABLA N° 27.  Existen cariño, respeto, solidaridad entre los estudiantes. 
 
 
                              Fuente: Encuesta 
 
 Gráfico N°11. Cariño, respeto y solidaridad entre compañeros 
 
Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 60 % de los/las encuestados, contesta que a veces existen cariño, respeto y solidaridad con sus 
compañeros y compañeras, entre los estudiantes; y un  40% donde casi siempre manifiestan cariño, 
respeto y solidaridad con sus compañeros  y compañeras. 
La mayor parte de los estudiantes manifiestan cariño, respeto y solidaridad con sus compañeros y 
compañeras,  donde esto en  la institución se debe actuar  e incentivar a que los estudiantes 






















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE - 0% 
CASI SIEMPRE 4 40% 
A VECES 6 60% 
NUNCA - 0% 
TOTAL 10 100% 
69 
 
12. ¿Realiza actividades de participación donde los estudiantes  se ayudan mutuamente,  cuando 
tienen dificultades? 
 
TABLA N° 29.  Participación en las actividades educativas. 
 
 
                              Fuente: Encuesta 
 
     Gráfico N°12. Dificultades que se presentan  entre los  compañeros, ayudándose en las  
                           actividades de participación 
 
Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los/las encuestas, el  60 %, contestan que los estudiantes  siempre tienen la  participación  en las 
actividades de la institución que se presente para ayudar a los problemas que tengan, y un 40% 
contestan que a veces. 
De todo esto se deduce que en su mayoría los niños y las niñas, participan en las actividades que la 






















ALTERNATIVAS FRECUENCIA  PORCENTAJE  
SIEMPRE 6 60% 
CASI SIEMPRE - 0% 
A VECES 4 40% 
NUNCA - 0% 
TOTAL 10 100% 
70 
 
13. ¿Existen grupos de estudiantes que responden agresivamente con otros grupos? 
 
TABLA N° 30. Grupos de estudiantes que responden agresivamente. 
 
                            Fuente: Encuesta 
 
 Gráfico N°13. Agresividad entre los grupos de estudiantes. 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 80% de los encuestados, manifiestan  que casi  siempre está latente  la agresividad entre los 
grupos que se crean en la institución; y dos partes similares de 10% en que a veces y siempre la 
agresividad es poca en la institución.   
Casi en su  totalidad  de los  y las docentes manifiestan que casi siempre se han dan grupos de 
estudiantes donde la agresividad está presente en cada uno de ellos. Todo esto, debemos de luchar a 























ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 1 10% 
CASI SIEMPRE 8 80% 
A VECES 1 10% 
NUNCA - 0% 
TOTAL 10 100% 
71 
 
14. ¿Se  burlan con frecuencia los estudiantes de sus compañeros y compañeras más 
vulnerables? 
 




                               Fuente: Encuesta 
 
Gráfico N°14. Frecuentes burlas de los estudiantes a los más vulnerables. 
 
 Elaborado por:   Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los/las encuestados el 65 %, dice que casi siempre se burlan frecuentes de  los estudiantes más 
vulnerables; y el 35%  manifiestan que a veces se burlan. 
De lo que se deduce que en su totalidad los estudiantes se burlan frecuentemente entre sus 






















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE - 0% 
CASI SIEMPRE 7 65% 
A VECES 3 35% 
NUNCA - 0% 
TOTAL 10 100% 
72 
 
15. ¿Se molestan los estudiantes  por cualquier cosa que se digan  y responden con violencia? 
 




                               Fuente: Encuesta  
 
    Gráfico N°15.  Actúan con violencias antes sus compañeros. 
 
       Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
De los encuestado el 60 %, siempre actúan con  violencia antes sus compañeros y compañeras;  el 
25% manifiestan que casi siempre y un 15 % se dice que casi siempre actúan violentamente con sus 
compañeros y compañeras.  
En su  totalidad se deduce que los estudiantes actúan con violencias ante sus compañeros y 
compañeras; todo esto me conlleva a concluir que la guía metodología que planteo será de utilidad 






















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE 
SIEMPRE 6 60% 
CASI SIEMPRE 3 25% 
A VECES 1 15% 
NUNCA - 0% 
TOTAL 10 100% 
73 
 
16. ¿Realizan talleres que ayude al padre de familia, en orientarlo sobre el bullying? 
 




                               Fuente: Encuesta 
 
  Gráfico N°16.  Realización de talleres a los padres 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 70% de las encuestadas y encuestados, manifiestan que a veces dan  talleres; y un 30% que  
nunca se han tomado los talleres de acuerdo a los temas del bullying. 
La mayor parte se deduce que  a veces se realizan talleres a los padres sobre este tema del bullying; 
se debe fomentar mas charlas, talleres y actividades que conlleve a superar este problema que 



















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SIEMPRE 0 0% 
CASI SIEMPRE - 0% 
A VECES 7 70% 
NUNCA 3 30% 
TOTAL 10 100% 
74 
 
Lista de Cotejo dirigida a niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta “GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ” 
 
1. El niño en el receso tiene una buena interrelación con los demás 
 




                           Fuente: Lista de cotejo 
 
 Gráfico N° 17.  En el receso el estudiante tiene buena interrelación con los  
                          demás 
 
  Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 52% de  lo  observado, se deriva  que  NO  existe una buena interrelación con los demás en el 
receso y un 48% que SI existe interrelación con sus compañeros. 



















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 58 48% 
NO  63 52% 
TOTAL 121 100% 
75 
 
2. Se dirige a el/la profesor (a) con respeto. 
 




                           Fuente: Lista de cotejo. 
 
  Gráfico N°18.  El estudiante se dirige con respeto al docente 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 63% de lo observado, se concretó que los estudiantes NO se dirigen con respeto al docente; y  un 
37% dice que SI. 
De lo observado la mayor parte de los estudiantes no se dirigen con respeto a sus docentes; con esta 



















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 45 37% 
NO  76 63% 
TOTAL 121 100% 
76 
 
3. Se molestan  con facilidad con  los demás 
 




                           Fuente: Lista de cotejo. 
 
   Gráfico N°19. El estudiante se molesta con facilidad con los demás. 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
De lo observado el 62 %, manifiestan que SI se molestan con facilidad con los demás, y  un 38 % 
señala  que  NO se molestan con facilidad. 
La mayor parte de lo observado los estudiantes se molestan con facilidad con haciendo que la 





















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 75 62% 
NO  46 38% 
TOTAL 121 100% 
77 
 
4. Interactúa de manera positiva con sus compañeros 
 




                           Fuente: Lista de cotejo. 
 
 Gráfico N° 20. Interactúa de manera positiva con sus compañeros 
                   
Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 66% de la observación;  revela que SI  interactúan de manera positiva con sus compañeros y 
compañeras; y un 34% manifiestan que NO interactúan con sus compañeros y compañeras. 






















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 80 66% 
NO  41 34% 
TOTAL 121 100% 
78 
 
5. El niño y  niña  se relaciona con sus compañeros 
 




                           Fuente: Lista de cotejo. 
 
  Gráfico N° 21. El estudiante se relaciona con sus compañeros. 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 65% de las observaciones, revelan que NO  hay relación del niño y la niña con sus compañeros y 
compañeras,  y un 35%  que  SI prevalece la relación. 























ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 46 38% 
NO  75 62% 
TOTAL 121 100% 
79 
 
6. Conversa de su familia casi siempre amablemente 
 




                           Fuente: Lista de cotejo. 
 
Gráfico N°22. Conversa de su familia casi siempre amablemente 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 66% de las observaciones realizadas, en los estudiantes se manifiestan que NO conversan 
amablemente de su familia, y  un 34% que  SI lo hacen.  
La mayor parte del porcentaje observado de los estudiantes, se dio en forma negativa,  donde no 






















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 40 34% 
NO  81 66% 
TOTAL 121 100% 
80 
 
7. Participa en las actividades en el aula 
 




                           Fuente: Lista de cotejo. 
 
Gráfico N°23. Participación de  actividades en el aula 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las observaciones realizadas,  el 63 % manifiestan que NO participan en las actividades del 
aula, y un 37 % que  SI participan en las actividades que se realiza en el aula. 
De las observaciones la mayor parte del porcentaje, fue negativa en la participación de los 


















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 45 37% 
NO  76 63% 
TOTAL 121 100% 
81 
 
8. Discute en forma agresiva  con sus compañeros(as) en el aula 
 




                           Fuente: Lista de cotejo. 
 
Gráfico N° 24. Discute siempre  con los compañeros en el aula 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 55% de las observaciones realizadas, manifiestan que SI  discuten en forma agresiva con los 
compañeros en el aula; y un 45% que  NO lo hacen. 
Se deduce que  el porcentaje se  dio de una forma equilibrio en lo positivo y negativo donde los 


















45 Serie 1 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 66 55% 
NO  55 45% 
TOTAL 121 100% 
82 
 
9. Se relaciona fácilmente con sus compañeros sin agredir verbalmente. 
 




                           Fuente: Lista de cotejo. 
 
Gráfico N° 25. Se relaciona fácilmente con sus compañeros sin agredir verbalmente 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 73 % de las observaciones, manifiestan que  NO  se relacionan fácilmente con sus compañeros 
sin agredirse verbalmente entre ellos, y un 27 % que  SI lo saben hacer. 
La totalidad de una parte manifiesta que, la relación de sus compañeros es negativa, todo hace 
pensar que para compartir con sus compañeros y compañeras debemos impartir vivencias, para que 

















73 Serie 1 
ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 33 27% 
NO  88 73% 
TOTAL 121 100% 
83 
 
10.   Mantiene orden en el aula sin insultar a los demás 
 




                           Fuente: Lista de cotejo 
 
Gráfico N° 26.  Mantiene orden en el aula sin insultar a los demás 
 
 Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las observaciones realizadas el 65%, se manifestó que SI mantienen orden en el aula sin insultar 
a los demás, y un 45% que  NO mantienen el orden en el aula. 
Casi en su totalidad de los estudiantes se observo que positivamente existe orden en el aula sin 
insultar a los demás, pero debemos superar a que exista en su totalidad el orden en el aula con sus 

















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 66 65% 
NO  55 45% 
TOTAL 121 100% 
84 
 
11.   Pelean  con sus compañeros violentamente. 
 




                           Fuente: Lista de cotejo. 
 
Gráfico N° 27. Pelea con sus compañeros violentamente. 
 
Elaborado por: Fátima Solórzano Reyna 
 
 
Análisis e Interpretación 
 
El 82% de las observaciones realizadas, manifiestan que SI  pelean con sus compañeros 
violentamente, y un 18% que  NO existe violencia entre sus compañeros. 
La mayor parte de las observaciones dadas, existe peleas entre los compañeros y compañeras, en 


















ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 99 82% 
NO  22 18% 
TOTAL 121 100% 
85 
 
12.  Conversa con sus compañeros(as) casi siempre sin molestarse 
 




                           Fuente: Lista de cotejo. 
 
Gráfico N°28. Conversa con sus compañeros casi siempre sin agredir 
 
Elaborado por:  Fátima Solórzano Reyna 
 
Análisis e Interpretación 
 
De las observaciones realizadas el 79%, manifiestan que NO,  conversan con sus compañeros sin 
agredir, y un 21% declaran que SI conversan con sus compañeros y compañeras. 
Casi en su totalidad de las observaciones se dio el porcentaje en forma negativamente no existe 
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ALTERNATIVAS FRECUENCIA PORCENTAJE  
SI 25 21% 
NO  96 79% 






CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
Conclusiones 
 La forma de vida de la comunidad institucional que presenta dificultades de agresividad en 
los niñ@s intervienen una serie de agentes sociales, que con actividades que enriquezcan 
podemos superar este problema de conducta. 
 La agresividad infantil en los niños y niñas durante en su desarrollo comportamental 
influye mucho en su relación que se tiene con el comportamiento social, psicológico. 
 La agresividad  infantil es un fenómeno que repercute en el niño y la niña en su entorno. 
Sin embargo la persona que más sufrirá por dicho comportamiento será el infante, ya que 
afectará continuamente su forma de ver la vida. 
 Los valores que se debe encaminar o enriquecer en los niños y niñas es muy fundamental 
dentro de su desarrollo. 
 Los valores son la formación de cada ser humano en su desarrollo educativo y en su 
personalidad. Es importante fomentar,  el respeto y la autodisciplina de  los niños y las 
niñas manteniendo una buena relación mutua con toda la familia institucional 
 El Bullying, es un factor que ocasiona problemas en los estudiantes,  hace que la conducta 
infantil sea violenta y agresiva. 
 El desarrollo comportamental de los niños y niñas con agresividad infantil,  ocasionan 
dificultades en su rendimiento académico; es deber de toda la familia institucional, en 
orientarlos y ayudarlos. 
 Para prevenir el comportamiento agresivo la mejor estrategia consiste en disponer un 
ambiente de modo que el estudiante confié en sí mismo a comportarse no agresivamente; 
por el contrario, de modo que le resulte asequible. 
 Las relaciones interpersonales permiten un estado de comportamiento escolar, muy bien 
orientado. 
 También se toma en cuenta a los valores de cada ser humano que se forman durante su 
desarrollo educativo y en su personalidad. 
 Dado la problemática de la agresividad me concreto decir que la elaboración de una 








 Los valores de cada ser humano se forman durante su desarrollo educativo y en su 
personalidad. Es importante fomentar, el respeto y la autodisciplina de  los niños y las 
niñas manteniendo una buena relación mutua con toda la familia institucional. 
 Combatamos al bullying, guiándolos, y dándoles a conocer que agredir no es forma de 
actuar, lastima emocionalmente a todas las familias institucionales. 
 Enriquecer los valores de cada niño y niña ayudaría mucho en el desarrollo 
comportamental de los estudiantes. Cada día llevemos acabo una buena vinculación con el 
estudiante, para que el ambiente institucional sea agradable en su relaciones 
interpersonales. 
 Otra sugerencia sería muy  importante,  la supervisión de los alumnos dentro y fuera de los 
salones, en los patios, baños, comedores, etc.; para evitar cualquier violencia u agresión 
escolar. 
 Aprovechemos el desarrollo de cada  estudiante, en tratar de: orientarlos, guiarlos, y 
encaminarlos; en la vida escolar, social y personal. 
 Es importante fomentar, el respeto y la autodisciplina de  los niños y las niñas manteniendo 
una buena relación mutua con toda la familia institucional. 
  Otra sugerencia sería muy  importante,  la supervisión de los alumnos dentro y fuera de los 
salones, en los patios, baños, comedores, etc.; para evitar cualquier violencia u agresión 
escolar. 
 Enriquecer los valores de cada niño y niña ayudaría mucho en el desarrollo 
comportamental de los estudiantes. Cada día llevemos acabo una buena vinculación con el 
estudiante, para que el ambiente institucional sea agradable en su relaciones 
interpersonales. 
 Combatamos al bullying, guiándolos, y dándoles a conocer que agredir no es forma de 















GUIA DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS PARA DOCENTES DE LA 
ESCUELA FISCAL MIXTA “GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ”, SOBRE LA 
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La presente investigación que llevo a cabo, he observado  en el transcurso de mi proyecto que se 
han venido dando situaciones de agresividad en algunas instituciones educativas; en donde 
manifiestan que exista problemas  de agresiones infantil, como más conocido  “el Bullying”, que 
no es más que una desorganización en la relación de compañerismo; donde presentan agresiones 
entre compañeros (as) que son muy violentas en su relación interpersonal. 
 
Este proyecto de investigación lo tome por un caso particular en mi hogar; donde mi interés de 
saber y combatir a la vez, me llevo a realizar y participar en la investigación;  el acoso escolar ó 
Bullying me llevo a indagar para poder  plantearme  alternativas  ó  pautas y así llevar acabo mi 
propuesta. 
 
En el mundo la Agresividad Infantil, es una de las causas muy fatal que ocasiona en los niños y 
niñas, y adolescentes;  existe una percepción que vivimos en una sociedad de mucha violencia.  
 
La agresividad  es una reacción fisiológica en el ser humano que puede derivarse  en violencia a lo 
largo de su continuo vivir. El tratamiento es muy complejo pero no imposible, donde se debe 
abordar en distintos ángulos que se demuestran, en los factores de protección que se debe 
afrontar para ayudar a los jóvenes y niños (as), o pedir ayuda a un consejero de la institución.  
 
La confianza en la familia es muy importante, conversar con los padres, contarles del problema, 
la razón del acoso, puede ayudar a que este pare la situación. Los maestros deben estar al tanto 
de la situación; si no toman cartas en el asunto hay que dirigirse a una autoridad superior, para 
recibir ayuda; con mi propuesta quiero manifestar  a todos los y las docentes a que encaminen  a 
los estudiantes  a guiarles y a la vez  trabajar en conjunto o grupo de estudiante que los conlleve a  
una situación grave para poder asociarse y relacionarse entre sí. 
 
La única manera de combatir el maltrato es la cooperación entre todos los involucrados: 
docentes, padres y estudiantes El dialogo es muy fundamental entre toda la familia institucional, 
sintetizando así el problema que se va a  solucionar.  
Plantear  esta  problemática dentro de Instituciones hace que se vincule el tema a investigarse; los 
niños y niñas tienen derechos a un entorno seguro y sin ninguna amenaza donde sus estudios 






La propuesta de la investigación,  va enmarcado a los niños y niñas de la Escuela Fiscal Mixta 
“Gabriel García Márquez”, demostrando que es necesario plantearme una Guía de Actividades 
para los/las docentes, en donde doy a conocer  pautas para solucionar este problema de la 
Agresividad Infantil que se viene presentando en el Ámbito Escolar, y así; evitar el bajo 
rendimiento escolar. 
En esta guía de actividades, lo que me propongo es conceptualizar básicamente la problemática 
de la  Agresividad  escolar ó el Bullying; actividades y sugerencias planteo para prevenir e 
intervenir a esta situación, donde centralizo en la valorización de expresiones verbales, 
sentimientos de los niños y niñas; las ilusiones y las dificultades que se presentan en situaciones 
sociales; todo esto hace que favorezca en el niño y la niña su desarrollo con un importante 
dispositivo particular y personal. 
En los últimos años se ha ido incrementando en las instituciones conflictos de agresiones 
violentas,  que si no se actué a tiempo ocasionaría a futuro el bajo rendimiento o cualquier 
problema de Enseñanza Aprendizaje en los estudiantes. Frente a la realidad que existe,  me he 
planteado la elaboración de una Guía Actividades para llevar a cabo a los y las docentes de dicha 
Institución.  
Siendo el desarrollo social del niño y la niña en su ambiente escolar, la prioridad para que este se 
desenvuelva y actué adecuadamente en sociedad, se hace hincapié de implementar estrategias 
efectivas y relevantes en la familia y la escuela, partiendo en sí de un análisis de las aptitudes que 
presentan los estudiantes para la transformación de esta realidad y  asegurar una convivencia 







 Elaborar  una guía de actividades didácticas para los y las docentes que sea de forma 
original, con la finalidad de dar pautas, alternativas, estrategias  y afrontar con la situación 
de la Agresividad o el Bullying que se presentan en el niño y la niña de la Escuela Fiscal 






 Diseñar una guía de actividades didácticas con una forma  ó formato muy práctico  para 
los y las docentes. 
 Socializar que los y las docentes lleguen  a desarrollar esta guía con  los niños y las niñas. 
 Ejecutar este  Instrumento  porque  es factible, y que  más adelante se llegue aplicar con 
los niños y las niñas de  varias edades. 
 
Fundamentación Científica -Técnica 
El acoso escolar o “bullying” es un hecho, es una realidad a la que nadie, ni padres o madres, ni el 
profesorado, ni los estudiantes deben dar la espalda; es un fenómeno social- escolar al que hay 
que enfrentarse. Ningún niño y niña  está libre de que en un momento determinado pueda sufrir 
algún tipo de maltrato; por ello, el y la docente  debe estar preparado para intervenir lo antes 
posible. Entendemos que no hay que dar la más mínima posibilidad al maltrato entre iguales.  
La  palabra puede tener múltiples significados, por lo que es muy importante distinguir el sentido 
apropiado del contexto, en el cual se está empleando para una comunicación afectiva. Al  
fomentar que el niño y la niña  utilicen y valoricen sus propias palabras  y sean responsables de 
sus actos y de sus interacciones sociales; hace que sus problemas que este viviendo sean  más 
factibles de solucionarlos con responsabilidad.  
 
Que es el Bullying? 
La intimidación o acoso escolar, se lo conoce como el bullying;  es un comportamiento agresivo 
intencional, que consiste en un desequilibrio de poder o de fuerza. Además, es repetitivo, y se 
puede manifestar de forma física, verbal, o social. Es una forma de conducta agresiva, 
intencionada y perjudicial, cuyos protagonistas más vulnerables son jóvenes escolares.  
Un rasgo específico de estas relaciones es que el estudiante o grupo de ellos que se dan de 
valiente, tratan  de forma tiránica a un compañero; a lo que hostiga, oprime y atemoriza 
repetidamente, atormenta hasta el punto de convertirlo en su víctima habitual. 
 
Qué es la Agresividad y la violencia? 
Los arrebatos de la agresividad,  son un rasgo normal en la infancia, pero algunos convierten en 
un problema por la persistencia de su agresividad y su incapacidad para dominar su mal genio. 
Estos niños y niñas agresivos, en muchos casos, son niños frustrados, que acaban dañándose a sí 
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mismos, pues aún se frustran más cuando los demás niños y niñas les rechazan, todo esto 
ocasiona en que se frustre y tengan una  forma de reacción inevitable.  
 
Dinámicas, Técnicas grupales 
Diferentes estructuras y modelos desarrollados para alcanzar la participación e interés de los 
asistentes a las reuniones. Puedo decir que: 
- Desarrollar el sentimiento del  cada uno de los integrantes. 
- Enseñar a pensar activamente. 
- Enseñar a escuchar. 
- Desarrollar capacidades de cooperación, responsabilidad, autonomía, creación. 
- Vencer temores-inhibiciones, sentimientos de seguridad. 
- Crear actitud positiva frente a los problemas. 
 
Philips 66. 
Esta técnica ayudaría a los estudiantes a desarrollar  la capacidad de síntesis y la  concentración; 
ayuda a superar las inhibiciones para hablar ante otros; estimula el sentido de responsabilidad, 
fortalece y distribuye la actividad en grupos.  
El objetivo principal, consiste en lograr una participación democrática en los grupos. 
El nombre de esta técnica deriva de su creador J. Donald Phillips. Del Michigan State College, y del 
hecho de que 6 personas discuten un tema durante 6 minutos. 
 
Lluvias de Ideas. 
Esta técnica se trata que los integrantes analicen los diferentes aspectos de un problema o hacer 
el diagnóstico de una situación;  es importante ir anotando las ideas con un cierto orden valioso el 




Esta técnica hace que  el niño y la niña, en el grupo en su totalidad discuten informalmente un 
tema o situación bajo la conducción de un coordinado, es valioso el número de participantes, 
también existe un secretario debe existir un número ilimitado de participantes. 
 
Sociodrama  
El sociodrama es una representación de algún hecho o situación de la vida real, Esta técnica 
puede resultar útil cuando al inicio de un tema deseamos saber el conocimiento que tiene los 
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miembros del grupo sobre el mismo. Desde el punto de vista didáctico puede ser una herramienta 
importante para profundizar en el conocimiento de determinados contenidos, para sintetizar los 
conocimientos y llegar a conclusiones. 
 
Cooperación 
Esta técnica  de grupo para la cooperación, es una guía práctica para organizar el trabajo en 
grupo. La explicación de las diferentes técnicas y recursos grupales y de su posible utilización en 
los centros educativos animará al profesorado a trabajar en equipo y a fomentar las habilidades 
sociales y el desarrollo integral de los estudiantes. 
 
Sensibilización, El Espejo. 
Las  técnicas de sensibilización; permiten el conocimiento individual recíproco entre los 
participantes del grupo, condición básica para eliminar las barreras individualistas desde el inicio 
del trabajo del grupo, así, las personas se conocen y se percatan del trabajo en equipo que van a 
realizar, logrando que el objetivo final fluya mejor. La técnica del espejo, constituye en un medio 
significativo de demostrarle a cada quien su condición de ser único e irremplazable, para que 
pueda valorarse tal cual es, en su integridad de persona.  
La telaraña, el objetivo de esta técnica es conocerse. Se desarrolla con un ovillo de lana cuando 
una persona toma la punta del ovillo, dice su nombre y tira el ovillo a otra. Después se hace el 
proceso inverso, quien tiene el ovillo se lo devuelve a quien se lo pasó. 
Acuario, Es una dinámica donde un grupo se divide en dos subgrupos, uno de ellos forma un 
círculo interno y se trabaja con el tema elegido, se forma otro círculo externo con la otra parte del 
grupo, los integrantes de este último pueden observar y registrar de diversas maneras el 
comportamiento de los que forman el grupo interno. 
 
Metodología 
Esta  Guía, es una recopilación de diversas técnicas  que van a captar rápidamente el interés  del  
estudiante  debido  a  su  participación activa  en  el  diferentes temas, todo esto va dirigido 
principalmente a niños y niñas de la educación básica.  
 
La participación activa es precisar el compromiso de todos; existe metodología pedagógica que se 
han probado por diferentes escuelas de la enseñanza y del estudio de la conducta. 
 
Esta aprobación de metodología participativa  y de motivación se brinda mejores resultados 
cuando los grupos tienen una condición solida y un liderazgo innovador. Contextualizar aportes de 
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varios autores  que tome en esta investigación llegando a concluir por  elaborar una guía al 
docente, puede manifestar que al utilizar técnicas participativas y motivadoras, es importante 
tener en cuenta el contexto, proceso escolar y las características institucionales presentes. 
 
Todo las  técnicas, que voy aplicar son de diferentes actividades como ser: dinámica de grupo, 
sociodrama, adecuación, títeres, videos y películas, collage y cualquier otro medio que tenga 
como objetivo generara la participación, el análisis, la reflexión y un cambio de actitud consiente 
en los participantes. 
 
Esto me facilita en el aprendizaje, voy a profundizar temas que apunte a la educación liberadora, 
participativa y motivadora; consiste con el concepto de persona autónoma responsable que 
participa de asuntos que le incumben, levantar inquietudes y buscar soluciones para los 
problemas generados en la realidad escolar y social. 
 
Los objetivos de la Guía que doy a conocer, se centran en el fomentar la participación  y 
motivación, que supere esta conducta y no afecte la relación interpersonal del infante; nos ayuda 
la capacidad de áreas que a veces  se  presentan  de forma  poco  estimulante en  los  niños y 
niñas.  Debo tener claro que no es lo mismo un problema de disciplina con un problema de 
agresividad. 
 
Doy a conocer una  propuesta  que  trata  los contenidos  de  una  forma  armónica, alegre, y 
motivadora, que se  pretende  potencializar  al  máximo  la increíble superación del acoso escolar 
que muestra en  los niños y las niñas. El tiempo que se da por cada técnica, va anunciado en cada 




















GUÍA METODOLÓGICA DEL DOCENTE PARA SUPERAR LA AGRESIVIDAD 
INFANTIL EN EL DESARROLLO COMPORTAMENTAL, DE LOS NIÑOS Y NIÑAS, 
DE  LA ESCUELA FISCAL MIXTA “GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ”, QUE SE VIENE 
PLANTEANDO. 
 
INSTITUCIÓN QUE SERÁ APLICADA. 
ESCUELA  FISCAL  MIXTA “GABRIEL GARCÍA MÁRQUEZ”   
 
 
                         TEMA: TÉCNICAS GRUPALES 
                         AÑOS:   niños y niñas de las edades de  9 – 11 años 
                        ÁREA:   COOPERACIÓN INTEGRACIÓN 





Ser cooperativo nos puede servir para dividir grupos en diferentes subgrupos. 
 El trabajo en grupo es muy fundamental, por cuanto van a interactuarse 
mutuamente sus ideas, inquietudes que posee cada infante;  a continuación 
facilito y propongo unas técnicas de cooperación para llevar a cabo y superar 
cualquier obstáculo que afecta a su educación en el desarrollo del niño y la 
niña. 
 Al lograr que cooperen y participen todos,  llevo  a conseguir la integración 











La cooperación / Leyenda de los gansos, Lluvias de ideas 
Integración grupal / Sociodrama 
Integración  y participación / NASA, amigo secreto 
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PLAN DE ACCIÓN 
 
DINÁMICAS GRUPALES:                        
                       COOPERACIÓN, INTEGRACIÓN 
 
Actividad  Nº-  1 
 
TEMA:             La cooperación  / Leyenda de los gansos 
 
OBJETIVO:   Participar en el aula sobre el compañerismo y la cooperación, para así encaminar la participación de compartir con sus propios criterios. 
 
EDAD:     9-11 años 















OBJETIVOS CONTENIDO ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 
 
-Dar a conocer el tema 
-Estimular al grupo de sus ideas 
manifestadas. 
-Sistematizar y concluir con el 
mensaje que deseamos llegar al 
grupo. 









- Presentación del tema o problema de estudio. 
-Estimulación a la responsabilidad de los aportes y 
registrar indiscriminadamente sin tener en cuenta 
orden alguno. 
-Encontrar algunas ideas brillantes, opiniones. 










ACTIVIDAD Participo No participo 
-Presentación del tema o problema de estudio. 
-Conversación 
-Opinión personal. 





 No existe límites de ideas, opiniones, la cantidad de ideas que cada participante exprese, puede ser determinada de antemano por los 
coordinadores.  
 No se permite discutir las ideas que van surgiendo solamente se le pide al compañero que aclare lo que dice en caso que no se haya 
comprendido. Hay que estimular la participación mayoritaria. 
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PLAN DE ACCIÓN 
COOPERACIÓN, INTEGRACIÓN 
Actividad Nº 2 
TEMA:   Integración  / Sociodrama 
OBJETIVO:   Lograr la integración grupal para que participe a través del análisis crítico de la situación representada 
EDAD:     10 -11 año. 














OBJETIVOS ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 
 
-Permitir que los participantes se den cuenta de lo 
que sucede cuando un 
proceso de desarrollo se basa en una apreciación 
unilateral 
-Mostrar elementos para el análisis de cualquier 
tema basándonos en situaciones o hechos de la 
vida real 
 
-Explosión de vivencia,  un hecho o situación de la 
vida real. 
-Conversación sobre el tema. 
-Utilización de gestos, acciones y palabras. 
-Actuación de los personajes de la historia. 





Participación en grupo. 
Actuación.  






ACTIVIDAD Participo No participo 
 
 
- Exponen  vivencia,  hecho o situación de la vida real. 
-Conversación sobre el tema. 
-Utilización de gestos, acciones y palabras. 
-Actuación de los personajes de la historia. 






 No existe límites de ideas, opiniones, la cantidad de ideas que cada participante exprese, puede ser determinada de antemano por los coordinadores.  
 No se permite discutir las ideas que van surgiendo solamente se le pide al compañero que aclare lo que dice en caso que no se haya comprendido. 
 Hablar con voz clara y fuerte. Si hay mucha gente hablar lentamente. 
 Moverse y hacer gestos. No dejar que las palabras sean lo único de la actuación. 
 Usar algunos materiales, fáciles de encontrar que hagan más real la actuación (sombreros, pañuelos, una mesa, un petate, etc.) 







PLAN DE ACCIÓN 
COOPERACIÓN, INTEGRACIÓN 
Actividad Nº 3 
 
TEMA:        Integración  y participación / NASA 
OBJETIVO:   Desarrollar  habilidades  para el trabajo en grupo  y para la toma de decisiones en equipo. 
EDAD:       9-11 años 
ÁREAS:      Todas las áreas. 
TIEMPO:    5 a 10 minutos. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 
 
 
-Disentir la calidad de la toma de decisiones 
en grupo frente a la individual. 




-Dar una lista a cada participante. 
-Clasificar la lista en orden y darle importancia. No se puede 
hablar con nadie.  
-Formar grupos de 6 - 8 personas y un observador.  
-Dar una lista a cada grupo para que ordene la lista de 
cosas.  
-Finalmente comparar los resultados individuales, con los 
colectivos y los de la NASA. 
 
 
-Su tarea consiste en clasificarlos por 
orden de importancia -Permitamos a 









ACTIVIDAD Participo Tal vez No participo 
 
- En mejoramiento  del grupo todos 
- Han  aportado todos en la discusión en el grupo. 
- Se dio fácilmente la toma de decisión grupal 
- ¿Cómo se realizo, con el sujeto? 





 Este ejercicio puede ser numéricamente evaluado, en base a la tabla de respuestas "correctas". 
 Elaboración de  un equipo de científicos de la NASA y un computador.  
 Las puntuaciones se sacarían de acuerdo a la diferencia entre las respuestas individuales o grupales que se da en la actividad de la NASA.  
 Intentar  ver  diferencia de varios puntos con las decisiones grupales por medio de mayoría, consenso, etc.
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PLAN DE ACCIÓN 
Actividad Nº  4 
COOPERACIÓN, INTEGRACIÓN 
TEMA:   Integración  y participación / Amigo secreto 
OBJETIVO:   Establecer relaciones entre los miembros del grupo. 
EDAD:    9-11 años 
ÁREAS:  Todas las áreas. 
TIEMPO:   El animador lo expresa el tiempo destinado. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 
 
 
-Conocer a  su amigo secreto y 
compartirlo con todos los 
miembros, manifestarles las 
experiencias de integración del 
grupo. 
-Seleccionar tarjeta de la canasta sacarán la que tendrá el nombre de 
su “amigo secreto”.  
-Es fundamental que durante el tiempo que dura la dinámica los participantes 
no digan a nadie quien es su amigo secreto.  
- El animador debe dejar muy en claro a los participantes, que cada uno de 
ellos tendrán que relacionarse especialmente con su amigo secreto. 
-Una vez que se da por concluida la dinámica, los miembros se sientan en 
círculo, y uno de ellos acude voluntariamente al centro del mismo.  
-Se le tapan los ojos, y debe acertar con su amigo secreto (que se pondrá 
detrás de él), para lo que tiene dos oportunidades. 
-Comentarán su experiencia ante los compañeros. Debe reconocer a su amigo 
secreto. 
 
Todos deben participar. 
 
Dar opiniones personales, de l 
vivencia que pasaron con la 
dinámica. 
 
-Todos debemos asumir con 
responsabilidad las opiniones de 






















 Comentarán su experiencia ante los compañeros.  
 Reconocer a su amigo secreto, identificando para observar que tanto lo conoce. 
ACTIVIDAD Si  Tal vez No  
 
-Su actuación tenía coherencia en el grupo.  
- Esta técnica fue muy animada para el grupo,  
-Su duración fue dependiendo el contexto en el que se mueva el grupo. 
 
 






SENSIBILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN 
 
Sensibilización  / El espejo, 





     Objetivo: 
 
 Reducir los niveles de ansiedad, en grupo. 
 Provocar un ambiente más relajado en el grupo. 
 
SENSIBILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN  
 
Permiten el conocimiento individual recíproco, condición básica para eliminar 
las barreras individualistas desde el principio. Las personas se conocen y se 




PLAN DE ACCIÓN 
SENSIBILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN 
Actividad Nº  1  
TEMA:    Sensibilización  / El espejo. 
OBJETIVO: Lograr que los participantes se valoren como son, con todas sus potencialidades y limitaciones. 
EDAD:    9-11 años 
ÁREAS:   Todas las áreas. 
 
OBJETIVOS ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 
 
-Aceptar como son, con sus 
potencialidades y limitaciones. 
 
-Valorar  con todas, sus virtudes y 
defectos. 
 
- Sentir seguros y con confianza en sí 
mismos y sus capacidades. 
 
 
   --Colocar el grupo en una fila, todos en silencio.   La persona que 
aplica la actividad se debe colocar en el centro del salón, 
sosteniendo la caja en sus manos. 
·     -Cada participante pasa, abre la caja y mira dentro de ella, la cierra 
y se regresa en silencio a su puesto. 
·     -Después que pase el último participante, las personas que aplican 
la actividad deben hacer las preguntas de reflexión a los mismos. 
·     -Cada uno de ellos responde de acuerdo a lo sentido en el momento 
de abrir la caja. 
·     -Se realizan conclusiones finales. 
 
-Todos deben participar en 
grupo y aplicar las actividades 











ACTIVIDAD Participo No participo 
 
-Realiza la imaginación del contenido de la caja. 
-Responden de acuerdo al sentido de la actividad. 





 La  confianza es fundamental  en el  grupo, ya que así se  realizará  la actividad del espejo. 
 Valores las virtudes y defectos siempre de cada uno de nosotros y en grupos. 










PLAN DE ACCIÓN 
SENSIBILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN 
 
Actividad Nº  2 
TEMA:    Presentación grupal  / Quién soy yo, la telaraña. 
OBJETIVO:   Conocer al grupo e integrarse al mismo. 
EDAD:    9-11 años 
ÁREAS:   Todas las áreas. 
TIEMPO:   20-25 min. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 
 
 
-Permitir a los miembros del grupo 
que se conozcan. 
 
- Permitir la integración de los 
miembros al grupo. 
 
 
-El facilitador le entrega a uno de ellos la bola de cordel; este tiene 
que decir su nombre, procedencia, tipo de trabajo que desempeña, 
interés de su participación,                                                                                                                                                                                                                                        
expectativas sobre el curso o actividad, etcétera. 
-El que tiene la bola de cordel toma la punta del mismo y lanza la 
bola al otro compañero, y así sucesivamente hasta que todos 
tengan un trozo de lana. 
-Quien se quedó con la bola debe regresársela aquel que se la 
envió, repitiendo los datos por esa persona, todo este 
procedimiento se lo hace hasta que todo se desenrede. 
-Al final se da una reflexión de la actividad realizada. 
 
 
-Se sugiere que se lo realice al inicio 
de las clases, para romper el hielo de
los niños u estén los estudiantes con 







ACTIVIDAD Si  tal vez No  
 
-Se inicio en  el trabajo con un grupo de resiente de integración.  
-Se estableció un clima de confianza y de relajación. 
-Se dio motivo  por lo que se han integrado a la actividad los integrantes.  
-Dieron expectativas acerca de la actividad, cada participante. 





 El facilitador debe advertir a los participantes la importancia de estar atentos a la presentación de cada uno, pues no se sabe a quién va a lanzarse la 
bola y posteriormente deberá repetir los datos del lanzador. 
 Debe preocuparse porque las instrucciones sean bien comprendidas por los participantes. 
 Instrucciones deben ser claras y fluida; el receptor debe estar atento a las indicaciones.
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TÉCNICAS DEL GRUPO 
 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 






 Motivar al grupo, para la integración de cada uno de los miembros, para 
actuar en las técnicas de grupo. 
 Estimular un ambiente más relajado en el grupo. 
 
TÉCNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE 
 
Utilizados para dinamizar el proceso de Enseñanza Aprendizaje o para la resolución de 
problemas, activando didácticamente conducción de los grupos.  
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PLAN DE ACCIÓN 
TECNICAS DE ENSEÑANZA APRENDIZAJE. 
Actividad Nº  1 
TEMA:   Didácticas  / Philips 6-6 
OBJETIVO:   Potencializar la posibilidad de discernir la información del grupo. 
EDAD:    9-11 años 
ÁREAS:   Todas las áreas 
TIEMPO:   6 min. 
OBJETIVOS ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 
 
 
-Obtener en un tiempo corto las ideas 
de un grupo de determinado el tema, 




Pasos a seguir: 
a) seleccionar el tema a discutir. 
b) Se pide a los participantes que se dividan en grupos de seis 
personas. Para esto, puede utilizar distintas vías o procedimientos. 
c) Cada grupo debe nombrar un coordinador que dirija el trabajo y, 
si es necesario aun relator. 
d) Se plantea por el coordinador una pregunta o tema de discusión 




-Esta técnica puede 
aplicarse modificando la 
cantidad de personas por 
subgrupos y el tiempo de 
trabajo. 
- 
-También puede entregarse 
una hoja a cada grupo para 








ACTIVIDAD Si  Tal vez No  
 
 
-Recopilaron información, después que las actividades  se culmino. 
-Discutieron del tema en forma grupal.  
-Dieron varias conclusiones en el plenario. 





 Al llegar las conclusiones se debe procurar la participación de la mayoría del grupo. 






PLAN DE ACCIÓN 
SENSIBILIZACIÓN Y PRESENTACIÓN 
Actividad Nº  2 
TEMA:        El Acuario. 
OBJETIVO:    Observar la conducta del equipo, y motivar para que mejore el uso de los recursos 
                       materiales disponibles.. 
EDAD:            9-11 años 
ÁREAS:        Todas las áreas. 
 
OBJETIVOS ACTIVIDADES OBSERVACIÓN 
 
-Transferir conocimientos. Para 
desarrollar la capacidad de 
observación. 
-Determinar por medio de preguntas 




-El instructor selecciona a los participantes que realizarán la actividad y 
los reúne en uno o dos equipos, 
-Se instala en el centro del salón, explica la actividad y da inicio a ella 
marcando el tiempo que estime conveniente de acuerdo al trabajo que 
realizarán. 
-Mientras los demás integrantes del grupo observan y anotan 
conclusiones.  
-Posteriormente se integra todo el grupo para evaluar conocimientos y 
actitudes observadas 
 
-Coordinar al equipo que 
inicia la mayoritaria. 
-Los grupos colocados 
en forma de embudo ó radial 
ascendente para filtrar la 
información en dos vías de ida 




















 Dadas algunas opiniones de algunos estudiantes, tratemos de seguir incentivando para que  supere los obstáculos que este se presente. 
 La integración grupal es fundamental para evaluar al grupo los conocimientos y actitudes observadas. 
 
 
ACTIVIDAD SI  Tal vez No  
 
 
- Debidamente argumentadas contestaron sin dificultad 
- La respuesta fue correcta en consenso y con debido argumento que la sustenta 
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Lista de cotejo para observar la agresividad infantil en el desarrollo comportamental 
VALORATIVA: ESCALA: SI        NO 
Técnica:         Observación 
Instrumento: Lista de cotejo 
Institución:  Fiscal Mixta “Gabriel García Márquez” Fecha:   18/06/2013 
Niños:       59                   Niñas:       62 Total: 121 









1. 1.El niño en el 




2. Se dirige a la 
profesora con 
respeto 
3 Se enojan con 
facilidad con  
los adultos 




5. El niño y  
niña  se 
relaciona con 
sus compañeros 




Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  Si  No  
1 AROTINGO ESTEBAN             
2 BEDOYA KARLA             
3 BENAVIDES MAYERLY             
4 BENAVIDES PAOLA             
5 CACUANGO CRISTIAN             
6 CASCO KEVIN             
7 CHICHANDE ANDRES             
8 CHIMBOLEMA JHONATAN             
9 CHURUCHUMBI FAUSTO             










7.  Participa en 
las actividades 
en el aula 
8.  Discute 
siempre  con los 
compañeros en el 
aula 
9.  Se relaciona 
fácilmente con sus 
compañeros sin 
agredir 
10.   Mantiene 
orden en el aula 
sin insultar a 
los demás 
11.  Pelea con sus 
compañeros 
violentamente 
con grosería  
12.  Conversa 
con sus 
compañeros 
casi siempre sin 
agredir 
Si No Si No Si No Si No Si No Si No 
1 AROTINGO ESTEBAN             
2 BEDOYA KARLA             
3 BENAVIDES MAYERLY             
4 BENAVIDES PAOLA             
5 CACUANGO CRISTIAN             
6 CASCO KEVIN             
7 CHICHANDE ANDRES             
8 CHIMBOLEMA JHONATAN             
9 CHURUCHUMBI FAUSTO             
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 Determinar que incidencia tiene la agresividad infantil de acuerdo al desarrollo 




Lea detalladamente los siguientes ítems que se encuentra en el cuestionario y coloree la casilla de 
respuesta que tenga mayor relación con usted.  
 
Para responder cada una de las preguntas, aplique las siguientes escalas: 
Siempre (4-S).                    A veces (2-AV). 
























1 Tiene una  vinculación  con sus estudiantes 
 
 
   
2 En el aula  existe respeto, y autodisciplina 
 
 
   
3 
Mantiene una relación dialogal con el estudiante 
continuamente sobre sus conflictos 
    
4 Ha escuchado asiduamente groserías entre los estudiantes     
5 Usted ha observado el bullying en los estudiantes     
6 
Presta atención, a sus estudiantes  cuando se le acerca 
con inquietudes 
    
7 
Conversa con los padres sobre la agresividad  cuando 
asisten a la escuela 
    
8 
Los estudiantes en el receso se gritan y se pegan entre 
compañeros 
    
9 
La institución brinda un ambiente saludable que les  
agrada a los niños y niñas 




La  facilidad de hacer amigos es frecuente en los 
estudiantes 
    
11 Existe  cariño, respeto, solidaridad entre los estudiantes     
12 
Realiza actividades de participación donde los estudiantes  
se ayudan mutuamente,  cuando tienen dificultades 
    
13 
Existen grupos de estudiantes que responden 
agresivamente con otros grupos 
    
14 
Se  burlan con frecuencia los estudiantes de sus 
compañeros y compañeras más vulnerables 
    
15 
Se molestan los estudiantes  por cualquier cosa que se 
digan  y responden con violencia 
    
16 
Realizan talleres que ayude al padre de familia, y 
orientándole sobre el bullying 
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De mis consideraciones: 
 
Conocedor de su alta capacidad profesional me permito solicitarle, muy comedidamente, su valiosa 
colaboración en la validación del instrumento a utilizarse en la recolección de datos LA 
AGRESIVIDAD INFANTIL EN EL DESARROLLO COMPORTAMENTAL EN LOS NIÑOS 
Y NIÑAS DE 9 - 11 AÑOS DE LA ESCUELA FISCAL MIXTA “GABRIEL GARCÍA 
MÁRQUEZ” DE LA CIUDAD DE QUITO EN EL SEGUNDO QUIMESTRE DEL AÑO 
LECTIVO 2012-2013. 
Mucho agradeceré seguir las instrucciones que se detallan en la siguiente página; para lo cual se 
adjunta la Matriz de Operacionalización de variables, los objetivos,  el instrumento y los formularios. 









Fátima Inmaculada Solórzano Reyna. 











VALIDACIÓN DE LOS INSTRUMENTOS 
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